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(NAfJl{}? 1 
!ltt -tlr.e cowt.dc fJ(, n.o~ttrta.l evcn.td, th.e com.ing. ()/. a nc1u 
bc.bv. b~ti.A~ g.tteat. j.o1 and Aol..c/.6 llt~ p~to4i4« of. un..tul.d M.ppJ..-
1\U.oet. Jad1.1 cncu.g.A, .the..1ut. aA.~ ~~tan.v i.n.oet:t.a:n.c.u wh.M I)~~ ltKJul.d-
bc ltappv even..l 44 con...di..deA.e.d 11a mi.AJJ.al.r." o.Ad me.a/1.4 onl!J a 
.t.h.A.e.at J.o i..he. pa~t.~.U 1 /i.AnJtci..al.., pA~t4i..eaJ., 4oci.c.l.. eM. uw-
t.LonaJ. well. bci.A<;• {,Uiu.lt W4fh U ~r.epA-uent4 n. c.t.Uu .to 
wltJ..c.A .J..h.e. /a,.i.J..V' wi.li nce.cl i.o make .dOIIu: adjUAJl.lltcmU: 9.t. 
meaiLd a cudaJ.l.men.:l Olt aUv:.rli.J..on. o/ tA.e paA..f!llt.A 1 f.IJII.mCil 
aeti..vli.i..e-41 antl i.JtCAI!.rutt.d c.ci.i..vUv w.u.AJA th.e lwme. TA.~­
<;uut.f.J./1, n.cw eM. di..f{.c..tt.e_AJ. U vi.A$- Q.A/Ulltg.tt.JJUJ.llU flUUt be 
adopted, and man.:~ 4l.ccpl.u4 ni.~ RUlfl be cxpe.JU.ttnee.d.. J{ 
.lite ~i.lteA lta.d been tJ.Jf)Jth.i.n.g-1 U 4hut.d qff. a 411U"-C4 fJ(. .ln, .. 
eo a e., n.nd •ean4 addi...t.ion.al. mcd.Lca.l. an.cl oth cit «J(pCA4 e.4. 7/a.c 
mo tltuz. o {..ten Aa4 manSt {.e.alt4 and ftug.i.vJ.n.gJ abou. t .:llu! c.owwa 
of. h.e..tt p1Leg.rteutc1 an.d .t.Ae. eventual. ou:tc.omc uf. h.ett 1.abtJ4 and 
J.c.l.Lvtt~t.g.. lAc {at.hft..IL o f.;.ten .-~AaA.u tlt.&H! t~aJW 1 i.n oddUi.oA 
/..fJ t/JOIVtvi..n.g, aoaui. mah.i.n.~ pA.O VUJ..on.4 fo~t hu Att.JD 0 f./4[Ht1Ag. 
lite clz.Ud~ten. ltav~ i.he.Ut. p~tobl.eAt~J J.oo. lt A.tt.czl. an.d 
/un.do.me.rti.al. CA.iAi-4 QC.CUJI.4 in .tlut. Li.f.e of. a 4JR01.1. eh.i.l..tl mAVJ. 
a new bab:; nA.ILi..vu a4 a •eab¢.e. of. c. (a.mU:; g.A.oup. 1 lAe c.A.U.cl 
1 Anna ltoi/, lAe PaA.t'A.t '4 tr'JGJ'tua1.1 (liCJ:~ !lolti~: .Si.JaoA 
and 5 c.luui.~A., 19/;5), lJ• 97• 
mav- /ad. .ln.4e.cwt.e i.n. paA.e.ni.al at/e.ei.i.on. a.tl.d i.JU.eAut1 wAi..t:A 
i.n. twuJ. Nlj ITW.ke lt.ua f.eel. un.l.oved, UAIUQA.ted and tr.ej.e.ci.ttd. 
7Ac motheA. 1"' ab4en.ce.1 lwwe.vtVt. 4h.od, •a:; g..i..vc h..i..a {.eCl.A.4 of. 
aban.d.oiUIJoa;.t. !,Itt 1/tQ.~ f.e.el. .tlud the ai.:teA:t..i..on {oJUneAi.v-
9-Jt.a.n.:l:.ed. Jwn u now tr.e.duce.d an.d ltULdi. be 4hOAed, a f.ed.i..n.g, Ac 
ma~ n.ot undeA..d~an.cl. He. waa~ 4Ce .the. n.~ babv- cu a tu~wtpe.~t1 
enj.o~in.g. all .tlte. pttLvLI.e~u tJud. he hcu lt.ad i.o tr.di.n.tr«UA. 
Then i..AeAe. u i.Ae cALI.d who be.c.o•e.-4 oveA.~~Jite.lJrHtd 
UJi.:t..h. /e.aA. be.cau.4e. he! 4e.u :tlte. bab!l a4 a po4U.i..vc 
4J.g.n i..Acd. he IIJa.4 no;/. a4 good a.d /i.e 4hou.Ld h.ave. been. 
Some.lto101 he. lee.l.d a.. i-/ he. /to., /nLI.ed to jJJ.cue Au 
IIWi.h.e.A.. lie. f.ew gu..i..l:J.;, A.fUIU)tt4e./ul1 Ul.f.e.Ai..o~t, an.d 
eonvJAced t.Aai. lll.A aoJ..he.~t IIJ()u.1c/. ne.veA. h.ave uxm:ted 
Q.ll.oihe.tr. eh.Ud L/ h.e. Aad l>een. ~ beli.e;c. chLI.d and 
.Uved u.p to heA. eyectat.i.olt4. / 
/ !ln. talA1Jt9- wUh. n ti.JJI paA.en..i..d 1 one. /i.n.tl.4 t.h.at t.h.c.g 
o {tC!Il tJJOnde.tr. wAa:t .t.hei..lt clu.l.d. at. Au me. IIJ.i..ll 4ag eM. clo when. 
Ae /.i..lt.4i. -<tcu iAe new babv.• 7~ 4omd.i.me.~ appetttt4 to be a 
po.Ln..t o/- ~eA.ut. ott cl.lAi.o4.UV.1 bu:t J..t 1..4 p~t.obabl.v a cLupJ.a1 
o/. an.xi..df1 iA ieA.IIW of. :lAe acc&pi.anc.e. of. :the llf!UI 4.i.hl.i..n.g. bv / 
t.Ae. ol.cl.e.tr. clu.l.J. Wlten a IIU)i.h.e.~e. bitl.n.g4 h.e.lf. new lu~b~ home., 
4h& AaJ.f. ti.Xpec.U i./tot. heA ol.dtUt c:Ju..l.J., Aavi.n.g. been. the 4ol.e. 
obje-ct. o (. he.Jt a.Uen.ti.on., wLU. JtUen../. 4kaA.i..n.g_ ;t/U..4 alien.f ..i.on. 
wUit 4 o111e.on.e. e.l.4 e., (IJtd wLll. lllaAe. e.// olli.4 .to ~teg.a.i..n. U. So 
.that wiU.l.~ j,e.al.otUV .Ln. a eh.U..J. /ott a n.ew bab:; u f..ai.A.J.~ 
COIIIIIWil Molllied:J.e., mo4J.. pall~ do not A.en.Li..;e. ;tlte. vaA.i.otU 
UJa/f'd .thai. ~e.ai.tJtU /.e.el.in.9A eall be man..i../u.te.d. O.i..Jtttc:l:. veAbal. 
2F.Lo.~tence. 8J.al~e1 lh.e. CAU4L 1/u , atLrm.;f..c~ and the 
hwr..tJe1 ( PW..czdel.ph.J..a: J. B. Li..ppi.n.eot.i. (.o . 1 19 54) 1 P• 2511. 
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oil pAv4~cal attach4 on tAe babi a~t~ ea4LL~ ~teco~L~ed, Lf 
n.oJ:. a..tJ eaAU' un,de~CAt.oocl.. !Jt. .1..4 J:.lte. cove.Jt.t ez.p~t.u4i.AM tJ/ 
j,eal.oUAJ f.ettl.i.n.~1 4u.elt a4 lt~9Ae..44.i..olt4 t.o ~tt.LLcA.. beAa.vi..oll 
pat;t(l.IUI.4, .i.lvt.liabUU;, piUJn.cn.u4 .to otdbwwu 1 n.i.~ f..e.all.4 
aJld 40 on, w/U.c.A Me of.i:.en. llli..4Ln.t.epA.ue.d. lite paAen.U 1 
an.x..UJI./.4 .to m.o.ke t..lte.i.Jt dti..1.d a <JOOd clti.l.d, will alie.mp~ i.o 
.fA ea.t t.h.e. 4 ppJ.o/441 40IIteti.Jnl!.4 b ~ i.g,.no~Ult!f i.luvn, 4t.Jtndi.mu b v-
pun.U~ o~r. 4upp~tu4i..n.g. tlte~n1 4.ddom bv l.f.lldeA4i.CVLclur.~ i.ht!!IA 
Tlur. d.epz.h. ()/- j.eal.oeu /.e.e.Ung.4 vaA.:; wUh each c.hJ.J..d, 
<W Zi.maft poi..n..t4 ou:t1 de.pen.d.i..n.g. on the. clt.i.l.cl' 4 ~tdai..Lo1t4A.Lp4 
liJult hu pa~te.n.Ld1 lli p1Le.paAatLon. IQJt i.he cumi..n.g. o f. tlte. nc.ru 
bahv, an. d. 1tL4 pa~ten.JA' dli...ludf!A i..fJtnaA.d AJ..m i..n. g.enevtal.. J 
l!t.e. .t.i.me. of. p~te.9Aanc.v pA.~.-~ en.i.4 tt ~.Lclen oppon.tunUv 
/oiL paAcrt.i.4 :to l.av il..e g.I&.Oundwo.~t!~ /QIL i.Ae 4ex e.du.c:.aLi.on of. 
.th.dlt. c.h..Lld. WALLa .:Senne. .wih.eJW f.e.el. com/ollt.abl.e. e.n.oug.A .to 
i.n.vo.Lve. i.lte.JA c.Ai.1.d in 40fiU! "f i.ltc. dc.i.aili CJ/. t.lte.JA pAeg.nan-
Cf11 not. a f.e.w Me ttel.uctan.i. i.o .Lmpalt.i. 4u.ch kn.owl.e~e. t.o 
.tlz.e.i.Jt. jOu.n.g, Olle..d1 an.d even. decJ.J..n.e ~/Will an..dUJeAi.n.g. .du.clt 
~uu.t.i..onA /.Aaitklv. 
PI&.LJ.e. pAe~DAoi.i..on a.LrJtLt!. will noi. e.n.I.J.Aei.v p~teve.Jl.i. 
f.celJ.AgA u/ a.n.x..i..d:f and jtuJ.l.otUv .i..n a c.h.Lld, U WQul.d 4e.em 
.tlta..t. i./ moi.htVW had .i..nAJ..g.h.t.. l.n.-to Lite ki..n.d4 of. aditUime.J'I.i.4 
i.lz.e eh.i.l.d. tnl.l.4i. mahe.1 and h.oliJ he mal--tu ilt.em, .th.e.~ no doub~ 
) 
TAu 4/.udv. i.Jtvu~J..g.ai.e.-6 hou1 mo:f.h.~ pA.epa.~~.e thei.A 
/i..lt4t. ch.Lld "f. p~tuc.Aool. a1e. foil. J..he. comi.n~ "I a 4econd 
bah~. 
'Palf.en.U wan...t to J.o wh.at u but /o11. th.e.l.lt c.AJ.l.c!A.vr.. 
jtUJ. a4 ~hev p~toted iJr.eJ.A ciU.l.dA.Ut {A.Om phv-4i..eal. haltlll J.A 
;t.Ae, /ace "! dan.g.e.A.1 .in Li.Ae .aanne~t tlte~ woul.d do t.hei.A.. but. 
J.o p~tt!ven.t emoi.Lonal .4calt4 t.o t.ILc.lA c.ALJ.cbten. '4 peJUQn.aLLt.;; 
J.n. eJ~WiJ..onall.~ 4J.cuunv p&A.i..ocl. !::1. J.h.ev coul.d Jte.cogn..i.JE! t.Ae 
pui.en.t.i..a.l.. cl.oucl4 g,atlte.lt.i.Jt~. Vih.en. ~te.cog.ni..Je.d and p~topwv 
l&.andl.ttd, .j.e.al.otUv J..n cAJ..l.dA.en o~ttli..ntutLlv ~Au iA .i.n.J..en 
4U.y. a~td ~ad.u.ail~ ,l.J.4appe.a.u. !It •av, and Q/i.~A dtJu, lww-
evf!JZ., pvwf.4J. and eol.olf. i.lte i.n.:f.A.a-/QJ'II.i 1.-i.al. A.datiATL41Li.p4 
p eAJIUUH!.f&.iJ. Jl• 
Jf oUA. pUAp04e. J.A /fla.te.IUtal. and (ki.l.d. 1/e.a.U.I&. u to 
eo1L4i..de.A. ilte /am.Ll..;; a4 a un.J..J., U f.oilot!J4 tlt<d. n.Uil4U .iA 
p11.en.o.tal. an.d weLl hf!bV cl.J.Ai..u, iA matt!lf.flLt.v n.n.d. pe.d..i.a.:tALe 
UI\J..;;U 1 and .in. J..lte. /i..dd. <J/. 'ubl.i..e Heaillt, ,.;_~ ltave a Jtu-
poM.ihi.LU.v i..o g..Lve moJ.Ia.e.AA an.Uc.i..pai.oii.J g.ui.dan.ce i.n. J..h.J..4 
a11.ea of. c.A.il.d d.e.vel.opme.M.1 io h.e.l.p t.Ae palleh.U l..el.p J..la.C!i.A 
cldl.dA.ur.. 
To r.I..UcoveA lwfll 11Wth411.4 Si,•ho luzd Dlle cAl.l.d at Mille 
bt!i.wtt•.n. .tlte a~u of. two and. f.J-v#! pA.epaA.ttd l.luti.A ehJJ.d. foA. 
t.Ae. n~ babv, l..w.mtv aoth«~~A 111CAf! .iJ&te~tvJ..eweJ. Tit,. JA;tc~t­
vJ.ew 1ui.,Je wa4 aL•o de.di..~cd to (.i.n.J. otd. J../ th.ue aoJ.h~lt4 
cxptt.etttd .the. eki.l.d a.t }w,.c, J.o be j.cal.o~U q f. i.h«. 11CUII 6abJI1 
QJtd .Lf. t.h~u uAttd tluu.A. p~t~ancl tl4 a ba4.i.4 {oA. .the "'" 
e.J.u.ca:UJJfl o l .tlte.LA. c/t.J.J.el • 
• 11. .i.A ~te.cogn.J.;*d i.Aat j.e~tJUdU tV110il9- 4i.h.Li.Ag.41 J.n.-
cl.uci.J.Ag. a new boht;1 IIUtV. c1C.i..4.t JJr. f.caJ.l..Letd ~CA.c tiu!A.._ a.-e 
IQQ~e .titan iiPO c.la.l.Ltl.~tm, bu..t ~ ~~uJ.v u .l..i.a.ued J.o tlw4tt 
ltttJiltu4 ,Ao Aad bu.t qn.e. cAJ.l.d at the bi.AIA of ;th,.u 4&c.ond 
bab~. 
:J.t L6 aLw 'u~.cog.n.Lse.J. iltd:l. nil eALLdAen. .,h.ouJ.d be 
p~t.e.ptl.ILfu!. foiL a nee~ bab;., an.d i.Aai cAUdA.eA :JOUJ\9-eA i.han. htJO 
7eaM of. ag.t'.., an.d clu..l..JA.ua. fJi.d.aJL :th.cn {..i.v& n..tc tJ.l.4o J.J.h.cl.v 
h1 u.pe~t.Lertt:.c J.'-al.o..u /e.cliA~ towaA.d a ~ollAljeA. 4Lb.li.ng.. 
Th~ 4d~c.ti.on o; ~t~Wilte.u IPQ4 l.J.mucd ;ta l.Ao4e wl:.o4e c.A.U.J. 
wa.t~ be.i.UJe.~.n. .the ag.e4 o{ i.t/XJ an.d (.Lwt beCAtUe: (a} (hi.J.tiA.en. 
voung.eA i.ltan .tu.to uA.e 4i.J..Ll. 40 LLaU:.t!d .Ln. i.A.tti.l:. f'fJUI£/Y cJ{. 
unde44iandin1 and ve4hal co~J..catL~n ~hat a tooi ~~t~~ 
fttom i..Ae Qne cUed {oA. t.h...i.d 4tud:; IIX)u.l.d Aav~ hc.cn. ni'CU.da4~· 
(b) (WdAc.n. ol.de.~&. J.lr.aA f.J..vc a~£ IUu.rdl.y. J.n. tttcla.oo.l1 t.ltflAc-
1""1 U wo4 /e.Lt i..hat iAeJA J..n.ieJLt!4i4 n.ow expand (UA.I.ACA. 
s 
be.~on.tl t.h.e /alllLl;; gAOup CJ..fld t.lt£LA. depen.df!JI.CV. n.e.e.tl4 aiLe. .dome.-
what di../f.eA~ /11.om i.h.o4e. of. .the. p~tucltool. ag-e. eh.Lld. 
S.i.n.ce. both. paA.en.t..d 4AaJT.e. ~he. llupott..di..hi.l.iUu on.d 
. 
iAi.e.JtuU /-oil Md J.n. i.Ae. eh.i.ld, ilte. f.ai.h.e~t 14 ~tol.e. an.<l .i.n.{l.u-
£/t.c.e. u i'U!.aUv- /eLl, upec.i..allp bg. tluJ4e. clt.J.dA.en. a.i. i.h.e. 
Oedi..pal 4/.ag.t! of. de.ve.l.opme.tli. . Si..nc.e. onl.; t:toi.Ae.u wu.e. i.Jt-
iellvi..ewe.d, tAi..4 i...d con.di..deA.t!d a l.imi..tati..o1 1 al.i.Aou~ ihe. 
llltJthe.lt.d tt1e..t.e. en.c1)W:.n~ed. io i.al.h about. ih.e.JA luubaruL~ 1 paAti..-
ei..pa.t.Wn. i..Jt :lAe. p~te.pa.lllLii..tJn. of. .t.Ae. c.lti..ldA.en. tU.on.g. t.lt.J.4 
4ame. 1.i..ne.1 at. l.e.a...1.t on.e. wd ..lte.~t wltcJ 1/JCU 4e.pa1tai.e.d /JttJm Ae.~t 
\ 
AU4ban.d. 1110.4 i.AteA.vi..~UJJ£d. 
ciil.e;w who4e. n.ew babJJ llla!J h.ave. been. J..li. OIL h.ad otLO-
maLi.u 1 al.:thoug}t othe.~UJJLde .me.c.t.i..n.1 i.Ae. fdu.al..L(.i..c:.o.;U.o!Ld f.olt 
tlti..4 4iu.d!h wCJte. n.ot ~eA.vi..e.we.d. TAU l.i.mU.ati..tJn. IIXl4 
pl.ace.d. 4Jui. of. Jte.g.a~td (.on. i.Ac. moi.ke.A '., J.mme.di..aie. piU)bl.e.Jft. 
Twe.n.J.v mol.lte.u wf!Ae i..n.l..e.~e.vi..UJe.d i..n. th.e. lto4pli.al.. 
d.wt.i.n.g. ~ltei..Jt po..1i. palti.wa P'-'t.i.A:u:L i.o f.i.n.d. ou.t.: ( 1) lww .the.v 
p.t.e.pa!Le.d .tltUA.. p1Luc.hool. c.l,.i.l.d /4Jil .the. all.lti..val. ot a 4econ.d 
babv-1 ( 2) i..f. tl .. e.v x.pe.c:i.ed be.h.avi..tJIL cltan~u i.n. theiA ciJ..l..d 
Joll..owi.n.g. t.h.e. bi..A.t.h of. ilte. bab~, e.. i... 1 i..f. :l.lt.e.!l ex.pe.de.d 
th.e.Lt c.ltJJ.d J.o be. j.e.al..ou..d 1 ( 3) .Lf. tlte.v · U4e.d :lh.e.i.A p~teg.n.an.cv. 
a4 a boAi..4 /cJA. :l.hf'. 4 e.~e f!d.ucaUon. o {. i.he.iA c.ltLld. 
Be.i.n.9- ex.p~olf.id.oJT.fl i.n. II.Q.iUJLe.1 i.lli .4i.u4 llltlk.u n.o 
ai.:tuapi.. i.cJ c.o111pM.e an.y. i.wo 9-1toup..1 of. moih.eA4 on. an. f'.c.on.oai..c1 
6 
.doeio.l., ecluco.-ti..onal. ""' ~t.di..lj-LoiU ba-4U 1 al.J.hour;}t .thut! 
Mpe.ci.4 tn.cy. he. i..n.cl.uded i..n. tAe. pA.uen.:taJ.i..on of. dat.a tM.en.e.vCA. 
.the.v appenA ... ~evant. 
Fo1t -the. 4iAucJ.uA.e.cl. i..n.i.eA.vi..f!UJ4 1 a ~u.i..de. l.fNl4 U4e.d 
wlt.i..cA wtU made u.p of. open-e.n.de.d <;«Ui.i..oll4 1 al.tlwu~h. a f.ew 
cuul.d be aJUtnf!.IU!.tl bv. "vu" oA. "no". Re.c.oJtdl..n9- at t.lte :li.me. 
of iMeAvi..e.w waA di.../-/i.cuLI:. e.x.ce.pt /o~t i.he. cl.o4e.d 'l"C4:f.i..oll4 1 
l..h.vte.{olf. mo4i of- t.he ~te.coiUI.i.n.g, wcu done by. i.mnte.dl..ai.e. Jteeall. 
CAapi.t!lt 2 .i.Acl.u.du a Jtev.Lf!IJJ of. t he i.Uf!Aaf.tVLe. c.n.d 
i.he bcuu and -dt.ai..e.mUtt of. tile hv-poJ.lte..d.U. 
Otapi.u ) dut:Ai..b~ the 4ei..i..i..flg. of- i.h.e. .di.u41 the 
4de.cf.i..on o( t.he. mt>J.ltf!.lfA and. t.hc. IIU!.ihot/4 U.de.d io c.olle.ct 
t.lte d4ta .• 
[h.a.p.leA 4 p~tuen.U an.d. an.al.viu Llte {i..n.cLl.n.9-4 . 
(h.apf.e.~t 5 conJ.CLi.nA the 4UJffP&altf-1 :lh.e cunci..uAi..oll4 an.rl. 
t.h.e tte.comm~.n.tUdJ..ofl4. 
7 
CHAl 7{,'11. 2 
TH{,O~: T!J(AL FRAlt{JlOf/1: Of Tile J 711[)!1 
l.!an.!l peopl.~! A.ai..A e a 4/(e.pti.~l. e.ve.b11..ow whene.ve~~.. the. 
b.Ltdh of. a n.ew bab/1 u mP.JJ.ti..one.d a4 a po44.i.bl.e ca&Ue. o/- emo-
;f..LanaL i.lttluma JA J.Ae o.id.eA cJr.Ud.. "{,ve~t:;bod:; h.oA lutol.lteA-4 
and .tJui.e.M, n iAe.v 4a:;.. "!Jt Ao.ppuu eve11..vdavl" "Of. cot.t;Ue. 
b ltcJi.lt e.A.A and JtJU:f.e.ILd l.o ve. e.a ch oi:h.u.. 11 lind o c.ca.Ai.on.allv. 
t..lt.tt.!J wi..l.l. 4a:;: "(lh, lte. '1.1. g.e.:t oveA. U . " 
5.ton.e. and (h.u.A..c.h 4:l.al.e. i.h.a-t: 
lltM.e. u a :t.A.adu.i.onal. be.l..i..e.f. tl.a:ti.n.9 bacA i.fJ J:l,.tt 
4i.OA.:J of. (a.i.n. an.d Abttl. an.d 14G.de. i..ni.o a ~nce.pt. iJt 
f.ollA1.al. p4.;_clwL<J'il b~ lil.(Attd t1dl..eA i.lta.t L~e.A.e. n.e.c.u4a-
ic.LI.v. e.x.i..du QJRI)n.?-. .di.bl.~g.d a 4piALl of- co•pei.i.U..on., 
je.aZoU4~ and lto4ilLLtv• r 
Zi..maA. /UA.i.ltett ~~tocli../i.u cuul e.xpl.o.i.n.4 .tlr.i..d c.on.ce.p.t 
Ln ~ book bv 4a~~: 
eal.oU4~ i.1t a ch.i.l.d u a peA/.e.etl.v n.oiUIULL ~e­
act.i.on.. tJ.,u.al.J.v i.:t Ld aA Ullcoll.4ei..DU4 aili.:tude. o~t 
/-e.cl.i.n.9: wlti.cA 0();/;./a.e./1..4 hJ.m an.d IIUlRU Ju.m cw UAC.OIIl-f.ottiah"le. a.d U d(}U lr..L4 faA~. !J.t J.4 i.lt~ f!(}Oil 
'h.an.dl.i..n.1_ 1 i.he. mi.A11tana !Je.men.i; o /. j. eal.o U4 $- wh.i.c.A 
c.au..d u -:t.A.o uhl.e., n.o i. .the / e.el.J:n.g. U4 e.1. f.. !l.t u th.c. 
/a~te. o(- pevten.:l..d i..o lle.C.Oi";.i. e. .t.Ae. e.K.i...dten.ce Of 
j._ttal.(}IUf/1 Oil tJLe.J.A. dot1Jf1Jt.i..~.i 4~~4Uil of U 
inaJ. flt.OdUCe.4 4UCft un.h~p~ ll..t!4 • 
1jf14e.~A Si.on~ and~f14eph. Cluutc.A, Fdlwod ar:.d. 
AJ.o1uc.en.ce1 ( N(UJ) !loA..I~o: 'Jralldom HoUAe., 19 /), P• 1)2. 
2 {.cbrw.n.d ZJ.man., J.e.aLolU!J. i.n. (h.LldA.e.n, (New !lofl.h.: 
c-J A. ~. Uvn, Jnc., 1949), P· 5· 
0 
!Dan.y. c.lti..1.dA.en. ~e..t alo~ f.i.n.e i.n ali .do~t;.U of. pot..en-
i.Lallv .dVtU4f..u.l. 4i..i.ua.il..o1Ld 1 of. coWI.4e, it4pecJ..a.liv. J.Ao4e 
wltfJ4 e pa11.en.i4 "{.c.e.l. com/fJit.i.ahl.e. w.Lth. i.h.e.J.A own. dui.~ 1()11. 
J.i..vi.n~, anJ. Call 1-'-ve. iJr.e. ~w.i.Ag. ch..i.l.d J.h.tt 4(J.ppoJd he neW 
at. CAUU poi..n.:/.4 (}Jt iAtJJ'Ld.U.i .. ~.m. poin.:t.d. 1t) 
Ac.cu~dLn1 io Loi..4 8a11.cla~ t~pky, menial. keaLtA and 
mer..t.aL fut..UJtban.ce.ttJ GJte .tiLe ~uul..:tA o {. a c.ompJ..e.x. atld. valt.i..e.d 
~ou.p fJ{. i.A(.l.uence.4 /Jtollt w.ult.i.A and w.L.tlwu:t :l..htt. J..n.div.Ldual. 
cALLd.. lj Tlt.Ld me..an.4 ~.i.A~ fJ/ ihe e.r;u.i..pme.n.i. o(. .the .i.n.d..i..v.i..-
du.al cA.i..Ld., GAd wh.aJ.. ll.U A.uowtcu aA.e /oil copi..n.g. wUh t.h.e 
p1te44UAU of. Au 4.UU.aticJn.1 cw wel.l. CLd i.hW<i.n~ o f- cuha.t 
,.. 
wlw4e. pA.e44~U aA.e a4 A e. ex.pt!..ll.i..en.cu .t.'tUl. ;; :ln. Ac.e.pi.n.g. 
wlih. t} i..4 1 4/te e.xpl.ai.Jt4 .thai.: 
/lkn.:f.aJ. h.e.a1J.h, 4(J./fe.ll4 fii.Oitt: 
1. V u.l.n.e~~.ab.i..l..U:t: expo,jUA.e. .to 4UU4 
2 . ~il.onaJ. /Jc.pii...Lvai.i..un.: .i.A.ac.e.ahl.e. ;la one 
o {. 4 cvu.al. .-Jo UA.t!U 1 Md i.nclud.in.~ J.ach. a/. 
adelju.cde. 11.an.1e. o /. if'.a:li..{f.cat.i .. on; 
J. 1/ruc..i..ei.y: aLJo i.ll.aceabl.e t.u anv comhi.nat..Wn. 
0/- a 1/UJ.J.J..i.:tu.J.e 0 (. .d 0 UJtCU j 
4. (on{J.i..ct: J.acl~ o I .i..n.i..~ati..on; and 
5. Lac.h o/ ade.qua.i.e d4{e.IWe4 a~.l1 an.d 
· 1Loi..4 !Jc 11.cl.a!J ft1U11.ph.y. , "{Jf..eci4 of. (lu..J.d-Rtt.G.A..i.Ag. 
Pa.ti..eAA4 (}n /IJen.;tal. He.aUA1 H [Ai..l.cbttt.tt1 111 {NovUtb&~~.-bec.em­
bflA., 1956), P· 215. 
'~:Jb.Ld, P· 218. 
5Jb.id, P• 218. 
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iA OJ111pe.n.4cd.i..on f'M. 1 4U~4 an.d deplli..-
va;/.i..on.6 
t1clual.l.;t1 pa~ten.U i..heJMei.ved aAe .th.e. M<M:f. i..lapold..an..t 
an.d e./ f.ecti..ve. a~~ i.n. the. p~tomo ii..on o /. IJ'Nd. me.n.-t.o.L Ae.a.Lth. 
iJt .tAe../..1:. ch.Llc!Aen. Thev c.an d.JJ wh.a;l. tLo cme el.Ae can. do--
:llte;; can. pll.o vule i.h e. wa/Vfl und.VtAt.ar~.di..n$-1 :ih.e. C(!Jte. an.J. .th.e 
t;u.i..da.n.ce wki..dt eveAg cli..l.J. neecld. 7 
/l:;o4i. cJ.u:l!Loll..U..i.u ag.~te.e. t.Juz.t. ihe. b.uu.A ()I a n~ bab~ 
aJtol.l4U /e.el.i.Jt~ of j.ealotUJI i..n. t.lte fJ..A.Ai cALLd. Foil. e.x-
ampLa1 Adl.e.Jt 4 tcd.u th.aL: 
Jeal.oU4!J occu.lt4 al.mo4J. un.Lvf!A.dailv amo~ ch.LI.dtte.n 
wli.h :lh.e atfve.n.:l of. a V.OUJtljf!.Jt bJWi.h.e.JL Olt 4Ui.eA .,}w 
.!.f!.J •• a~d..d mvAe a.tt.erl.if ..j_on. /./UJIIt lt..u pallert../.4 and t;i..vu 
:the. o;/,deA ch.Ll.cL occa.tJ~ft i.<1 !e.e.J:. l..i.Ae. a d«Monecl. 
hi..ni.o 
IJ1t. jo44cl.~n collab<~lt.ai.u th..i...d . Shf!.. .t~a~.d: 
!lJ. u aiAuM .. t iAe vUoble .VUJ.. f. th.e. f.i.A4i. clti..1d. v,.i.J.j_ 
be .Jea.LoUA o/.. the 4e.cond. lie coll.4i..dt!.ll4 pa~ten.i.al. 
Love. o JJlfla.dWtabl.e. c;uaJJ.li.;; wh..i..c.lt mWJt now be dl.vi..d.ed 
i..n. Aa.lf. Y~tadu.ali:;1 he wW l.e.altll t.lud/aA.udal. 
Love u not. a fjUan:i.Ltu otd a ual.Ltv an .th..ai. .t.Ae 
n.ew ch.i.l.d dou n.oi. .ta~e. :the. l.cJve. lte. h.i..Jtwcl./ pll.evi..-
otULJI e.n.ju:;e.d. Btd .i.t u a di../.li.cu.Lt Lu.t~on. i,{} 
l.ea/Ul. an."d. o /.{en. i..4 not maA.ttUttt.d un..i.LL Lat.. e. i..n. 
c.ALld.hood. . :oJtE.. cAaiUlde.~t..Uti..cail~, J.Jte.. clU..1.d 
colt.di..dt!.IL4 lti.m.deL/ a JavoJli..;/.e. Olt d- 1etUJ. an e.'iual. 
wlz.en Au i.mmeclLa.te. {amLly. expl!Ai..ur.ce i...d t-•l.ea4iln.t.; 
Ae. cofl.di..de.AA h..i..ruel.'/ i...Ae. dcpll.i..ved ()fl.t!. wAI!A lle u 
i.Ae cen...ie~t ot a /atfti..lv 4:.lolll4. 9 
6!Jbi..J, P• 215. 
7 .?imo.n., op. cU. 1 P• 17. 
6 AJ.( ~te.cl lldlf!.ll, lln.dCAAti.audi.n.i llwnan. A'~UA.1! 1 ( NCliJ qJte..e.nbeA~: f>ubl.uliu.l 19116), P· 22. 
'I !JJten.e ffu.1.l.LAe.rt :lo44tU!P':_1 The lla.p.e.!f (ki.l..d1 (New 
Y?.QJ't.cWm llou.de.l 19 55) 1 P• ])fl.. 
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Tlte p1Lo/.u.di..onal. l.Uuud.UAc. aboUildd wi..t..lt -r1uc.A opi..-
n.i..on-rJ--U u 4i.aJ..ed mo.4i:. e.lllpAat.J..cal.l.v bv ALi..c.c BaliJU:.: 
2eai.ou-~ 11.i..va1Ay beh!Je.UL dtLl.dAua. o{ t..'te .dame 
lamUv. u neve... ab4vti. • • • J..i. ofien. ott~ wu..A 
'.i.h.e. blA.l.A of. a new 6a6v.• 10 
TAe~&.e .i..4 a J.i..vvz.9-e.n.ce. u/ op4n.i..olL .i.Jr. JJ:.L4 n:a;ti..flA-1 
h.owe.v ... tt., Jolt .l'i1a.A.t.i.n. an.d. S.t.en.dlur. .4i.a.X.e. iJud. 4i..bLiA~ lt..i..val.tt.v 
{ 4Jil. j.e.al.QUAV WIW11.i ckLl.d.A.en. i..n. a f.a.mi..l.:;) u rwi. J.n.e.vLta6l.e.. 1f 
Tlte.i bcUe. .tl-.e.i..A. "pi..n.i..on on SeJ~~all. '4 4i..ud; o/ 4ttvvr.i.v ch.Ll-
c!A.e,-..1 a'·•"n, wlt.CJm onl.1 i.A.Vt.:t!J-ni..ne. appe.a~te.d. .to be j.e.al.ou-rJ of. 
:tl~.e.AA 44bl.i..Ai'd. 12 
Th..Ld u 4ub4:ta~i.Aie.d. bv TAo•, wh.o {ee.l.A .th.a.t: 
• • • ilt.i...d aJ..i.U.ud.t? l..oUJaAd. iAe ne~~JbuJUz. bab!J 
Calt i.n.va!U..abl.~ be. pA.e.ve.n.i.e.d i..f... i.Ae. ol.deA cAil.r£ 
u peA.I1li..tJ..e.d "i.u 4ltalt..e t.Ae c11n.f.Ue~tce o {. i.h.e. 
/.mii...Lv. • • 'J 
tl'h.eth.u. Lt. can be. p~te.verd..e.d 011. no.t, U -<teuw :th.a.Z. 
4oLi.d paA.l!Jt.t.-cAil.d tt.el.a.ti..otUhLp4, ade.flu.td.e p~te.paiUJ.i.i.on, 
Jt.eco~i..on. tJ/ :l.h.e. IIUIJl.Lf.ut.aii..orw of, je.al.ou.A le.~ i.n. 
tlte. cltLl.d bv .the pa~t..~, an.d. t.AUA. p~tope.tt. IIU1Jl.~cm(!.JI..i. b:; 
10AJ.i..ce. 8a1J.Jtt, , The. {.aA.i.y. Ye.aA.4 o{ Life, (NfU11 Yo~tk: 
8t14i..c BtJok4, Jn.c. , 1954), P• 53· 
t 1 'Lll.i am !t'kvt.ti..n t!ltd (e.Ua 8Uit.fl4 5ten.c!.l.c.ll, CrcLI.d 
8e.h.av.W11. aJtd De.vdoemen.:t., ( Ne.tt~ Yo Ill~: llatt.coUA./.1 8tt.a.ce an.d 
(,o . , Jnc. , 1959/, P• 554. 
12/tlabel 5uxzll., ''Twa 5t.ut:li.u .in. Si..bl..i.n.i 'Ri..v~_: 
!• StJnut. caU4e.d IJl 7_e.u.1.o~t, ~ Youn.lj CIU.fdA.e.n., Sm.:JTII [oil. 
,.:;.i...u.d. 5o c. ti· IJIIA 1 Vo1. 1 { f't.JO/ 1 PP• 6-2 .... 
13 Oou<;l.a.tJ Thom, <~ ve.A.!Jcla.tt fl~~.obl.uw o { ~c. cveii.Jido.!J 
[hi..Ld., ( Jle.w !lo~~.i<: IJ. ~Ff7. l.(m.-tvuuA.~ [om.pCUl~, Ync. , -" 
19'iOJ, P· 48. 
ff 
0 
un.dvu.t.a.r. d..i...n?- an.cl. aeceptan c~, a lle ali J..mpoA.i.an.t. Ln. ea.d J.ng. 
i..he, dti.l.d t.lvwug.lt. a po.f.ULJ..i.allv- .tJ.i.QitMV peA.i.()J. J..n Au emo-
tional development. 
Acco~dlni .to Ziman, 4i.dli.d~i.Cd 4h()w that 4~U4 
pll..obi.eJM o cc.wt a.d /n.e.<;u.en.:Ll:; w.'ten a c..Wd u .!:.old of -t.!te IA-
ptUtrlht9- a.JUt.l.val of. a 4.Lbl.i.n~ a4 wlten. Ae. i.4 no£. 111 TAL., u 
lle.C!di.l:; u.ndeJUJtood: Ad.u.ll4, /oil example., an.e able. i.o a.Jlti-
cLpai.e. a 4epaA.a.-l.i..on (!Wm one. anoi.h.tUt1 but.. tlta.t dou not. e.a4& 
~It-~ .de~Ye of. lo44 whe,n li comeA. 
To be 4u.Jte1 ptte.pc-Jt.a.i..l..on will be l.i.;.t.J,l.e, l.u4 ~\.an. 
U-<Se.l.Ud u.n.l.u4 .L:t4 advan.:lag.e. u foliowttd. u.p a/ie.AJlKJilc/4 1 btd 
p~tepollO..ti..on 4ltou.l.d h.e.lp tit e. c.lti.l.d. i.o v-ai.A .dome ma...di.eA:f of. 
(-c.nlt.d wh..i..c.h .&"- evf!n.t CAt!.d'tu J.n h.i.m. ,7,t .dh..ou.ld help lu.. 
md.i,ci..pld.e ~lte. mo:lh.eA. 14 ab4en.ce. (A.om hoae. 9i. 41wu.l.d hel.p 
hhn lleal..Lje tlw.;t .tlte. new hab~r will be. i.U:ti.e and h.el.pl.u4 
o.Jtd i.ltvte./Citt ne,"-df.ul. of. i.h.e. mo.t.ltf'..ll '4 Calle. J.t 4h.ou.ld con-
ve,~' to A.i..m {.e.el.i.n.g-4 of wQ./UII:t.A o.Jtd a{.f.ec:t.i..on. wki.ch. wi..LL 1to.f. 
be. cl..L4fl.ace.d bv a. n.e.w 4l..bli.n.f}• J.t. 4/wul.d aiAcJ lutl.p ih.e. 
cA.i.l.d wtd.f!/W.f.an.d. :t.Ae c.h.on.g.e4 wh..i..cA aA.c. oc:.ewvr..i.n.~ ttven. be.{.o11.tt 
i..A"- nWJ hahv altlti..vu. Jt. 4houi.d 4cd1..4/-v lti...4 nai.Wtal. 4e.K.ua1 
:li. .i..4 g.ene.A.al.i.:; agA-eed t.h.at. ch.i.l.d.tt.en do he ve. .de.xu.al. 
cbr..i..veAJ a..l. J..lr.u ag.e. i.e vel.. Oan.c f>A.U.~1 omon~ 1aanv oi.At!.ll4 1 
4J.a:t.u tlt.a.l. awaAen.c.d4 of. 4C~ d.i../f.~Jt.en.eu be.g..i..tw a11.ound. i.hc 
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aiu o /. t.UXJ an.d ilvt.~e, a1td t.Aai tlte tlvtea-v-eaA.-ol.d u o.c.di..-
n.aA.il.y 1u.Ue capabl.e io n.oUee i.h.e. .i.n.CA.e.cue. J.n. 4J.;e of. the 
abdomtUL of. hu tRO.i.lteA oA.. on.e of- !teA fltl..ua.dd dwti.n.g. p~teg,­
f!-an.c;z . 15 llail.en.do~tf. f.t:>un.d th.at ;f.ll.e. .two t.o f.Lve. ~ea.c. t:>l.d 
dti..l.d~te.n a4ke.d nuzn.v 9u.u.t.i..olt4 o / iAel.A. pa~~.eni:.-d pf!.A.i.aJ.n.J.n.g, 
i.o 4ex1 and. ilu!.4e UICA.e •ai.n.l.~ J.n. :the tUe.a o(. pA~i..cal -dex 
dL/f.u.en.c.u1 Oltg..ar&4 an.d. t.h.e.i.A f.u.n.c:ti.tJA1 oltl..g.i.n. of. bab.iu, 
.the eomJ.n.9- o / anoiltu bab V 1 an.d 40me.il.mu 1 i.Ae. p11.o C.tt44 o /. 
bi..A..:t.A. 16 lle~t t.ahl.u -dhow that ll041. 'lu.u:ti..tJtU w~e a-d/ted 6~ 
t.h.e. t.Me.c :to f.J.vc pea~~. ol.d ehi..J.dA.e.n. Jta.i.Ae~~. i.Aan. bv .the. iiiJO-
veaJL-ol.d4 1 MWC.tiCII. e 
On.e. 4u.Jtvc.v- of- Aeal.i.A p.c.obl.cnw aR.d. cd.u.c.a.Uonal. n.ccu 
of. mot.h.C/1.4 a.U.en.d.Ln.g. c:.AL/.d. Aeal..t.A con.{eA.en.cu Jte.veaJ..eJ. JJud. 
of 116 •o.tlz.e.JU, 5) 4a.i.d ilur.v- Aad t.ol.J. .t.he.J.A elu.l.dll..en. t.Acd 
"t.Ae. doe:toA. a.t J.h.e. Jw.,pual fii(J,4 9-oi.Ag. t.o f}J.ve. i.hUil a habv. " 
lAue mtJ.IJt.u.A adai..Ue.d .tlta;t .the., rl.UcoUA.ag,ed p11.uclwol. cALI.-
rlAcn. 14 {jUU.ti..cJM abtJu.i. 4CJC beCQ.IUe tt .the.:; j.t.Ui. di..dn. 'I. know 
how .to all4me~t :t.Aem11• 17 The <;uu.ti..oll4 tLdk.e.J. bv t.h.e c.h.i.l.cllte.n 
aeco~Ui..ln.9- .to .t..1ti..AI 4UA.V~f1 wCJte. of. :tlte. .dame. n.ai.UA.e. cw tAo-1e 
150an.e. 'i'Jtug.}.1 ''TAt! l'~udwol. Ch.Ll.J.1 " Th;e 1/eal.:tlt!l ~~d1 eel. llrvtcJl.d. [oe 5tuda.Ai. an.d IJane f~tuflt., lLQ.IA6A.l.Jie.1 
l la4.d . : lloJttlalld fln.i..v~Mi..:ti t lt~..t: ~ , 1960)1 PP• 272-27). 
16/(aJlJ.vr.i.n.e HdttuldoJt./1 "A lltJ•e. P~e.o~ f.o/t. /i'lo.tAeA.4 
J.n. Se.x Ldu.ca.f.i..on., 11 Ruea~e.ehu J.n. Pa~ten.t. {,clu.ccdffn.l e.d. 
~eo~tg.e. 5.todcl.a.A.d.1 ( !lowa (U!J: Un.i..vvwUfJ, 19]2 , P• 7]. 
17AnAa Amalllt aJtcl OJ.U«. ftlae U'LI.Li.OJU, "A S.tu.dy. o/-
CAi..l.d. lle.aLtA 'i'~tohl.uu, II flu.A.4i..n.Q, Ocdl.oonl Vo.L. rV ( Fe.bJtuaA.~I 
19 56) I P· 11 1. 
1) 
() 
.i.Jt i.Ae 1/a.ti.en.do~tf. ... tu.J.v. 
laA.i.v 4 ex educ.tt.t.J..on 4th.tJul.a and coul.J. be c.aivt.i..cd out 
J.n. .t!te ltoac b~ t.h.e pn~f!n.U. :Jt 4houl.d bcca~'- U u t.Ae 
IIUJ:th.OA :l.o wh.o, iAe c.Wd {l.lw.t cli.Aec/A h..i.A liuu.t4olf.4 an.J 
f.A.o• IIJho• Ae. Ao.4 evuy. "-&uon. to 1.1<pee:l a. 4fPRpa.th.eUc J&.U-
pon4e nrul. a tlvudh.(u.l. a!LdllleA• !Jt coul.J. be tlun.tt bSI i.Ae. pa.-
llva.i.4 i . .,' .. tlte~ w~e c.J..deJ. i.ll "vu.co~~t.i.Ag. .thai.A o.m. .i..n./U.bUJ..otUJ 
and aveA.A~J..on.4 1 nnd i../ t.Ac11 ~· .i.n.4iA.uc.i.ed i.A t.Ae edu.catiAn.a.J. 
tl.c.vi.cu llt04t t.Ue/ul. at valt.Lucu a~u, tU tDcLl a.t~ i.A ~h.e J.n.-
a c.cwtn ei.u and II&J.4.lA.i.u.p~ttd.at.i..oM .t.CJ be avo J..J ed.. t8 
mu.c.A /ta4 btetUt tolt..Ui..M on. i.Aa latlttut o/ 4eJt cdu.ca.li.on. 
{.o11. ~oun.~ c.Ai.l.tiAe~t. Stolle and. (hu~tcA 4UM U. up c:w f.oli.ol!U: 
!ln. llltlU«./1.4 o/. 4C.X tulut:.a.tiA/1.1 c4 J.n oi..h.e~~. aJte.cw ~f. P.a~ten.t-chi.l.cl. ~tel.o..ti.o~U¥P,.4 1 cCA.ta.i.n lur.otJ.J. P.JLi.n.-
cJ..p'l.u nppl.v.: ~up_c.c.:t bot..lt '{o.c. t.Ac CAU.d aJtt!. ~oA. 
oAuuf., rm'il. .tAca.t.ln~ tlte CW.t:l. tUld Au concCAA4 
4ell.JAU41..1 but. no.t 4t/lcmnl.g. !In g.cn.~, g,.i.v~.n. t.Ae 
4bton9 UtO:I..i..ott. iltat inA~~ J.n. 4&1«Ja1. ma.E.tf!A.41 an.d 
i.Ae va~en.u4 of.. ckU.dlten. 4 Uct:A aboui ;tAca, pa.-~ten.%4 aJLe ~Uu.aJ:J.v wcJ.l. advueJ. AeLi.ht>A J.o ..thJtoud .the 
/ac.U tJ/l.J.f.c J.n. 4t!.Cit&C.:J IUM. t.o ovu.whda a eAi.ld 
wUA un.wan.i.e.cl an.d i.n.d.i..g,&4i.i..bl.e i.n.lrJIUitll:lJ..ort.. TAe 
c.ALJ..d 141 , uuti..J>It4 ca.A o e aA.~wu.cJ. 4iApl.r~ and cl..i.Ac a1.:; 
an.cl. lur.J.f!fl.V: • • • 5oa~ tlf t.A.i.4 u11.~e i.o Nto• CaA be 4a.i.i...4/J..~'cl lh.c.ou.g}t. v&A.bal. .i.n/o~U&a:tJ..on. IUI.:th.t!A i.h.an 611 
tli.Aec.i. c1t.petti..~tAce, an.c!. bu 4a.tu/fliAi t.Ae eWJ.',. t:.u~Li.AJ4U:;, OAe Ctllf. h.dp JLcducc iit.e J.n.tf!WUV fJf Au 4tlt.LviA~ .to aa.JUtg.cabLe p~toi'o~i.DI\4. ty 
A .c.ev.Lcw Of ilt.e .lueA.~~.iuA.e J..n.d..J.cat.u/. tltat j.ea.iNIUI 
Ut. a vou.n.g, cA.i.J.d (tnt a new babv. u .I.D be eyed.tui. &1Acn. 
U i.A ltttco9Jti..secl and. urul.CAA~toorl a.nd p~t.opeA.l.:J WUU~ierl, U. 
~Au and cvcn.tu.allg dUtJppuut4. .71 pOA.an.U IUC48 
4u/f-ici.cn.Uv i.A{.oiUitc.d ~J(. the. pAAbJ.uu thcJA cAU.J /a.cu 
due. l.o :lh.e. bi.A:iA u/ a 4eouuL cALI.J, :I.Ac.v UJtJui.J. btt .iJL cz 
bcll.CJC. po4Ui..on. t.o p11.o11tote ae.n.ial. Aea.U.A .in. .thc.LA. ch.i.l.dA.ell. 
!?1oi.AeA.4 nc.e.J. ~Jcncc. .in. tAc ttAC<W of. undeJWtc.n~ 
uwti.AJn.aJ. dcve.J.Dpmmi. o{. voun:; chJ..l.JAcn., and ~c U4t~J. 
adjlU.i.Jiae.Au .th.uc cAJ.ld1utA ~t ll&llhe iA A.cl.u.~ion. i.o J.he 
bJ..A.J.h f)/ a lt&lll bobv. 
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TA.i...6 .dtud:; 1/XU con.duet.e.rl. i..n. New /Jfed{.o~td, 11n44acAu.-
4e.it4, wAicA i4 a co4aopoiLtan. cLtv of about 109,000 in 
popul.ailon., 1t.ttp1tuenl.i.Jtg. •MV &i.Mi.c ~oup.d. Of. .tltfe ;b;}f!n.t~ 
1110i.h.c.JW .iJU..e.A.vi.etued., all o/- l!lhoa l.i.ve JJ&. ~lte. ~.•coJ.eA. lleM~ 
lJ~d.fo~td a~~.ea, e.i..g.A:l. tu«e. bo~tn of. 'lolti.u~uua pa~t,n.U, li.va o(. 
f~ten.ch.-[a.n.ad.i.oll pa1te.n.:l41 tlvt.c.e o/ !l~t.LdA pa1tUI.U1 t.~PU of. 
f1ol..i.41t paltttn.:U, one o{ NoiUJJe~J.c.n. and on.e of.llel"r..e.w po..~t.en.i.4. 
AU me~t.c. /'mvti..c.an. hoAJt e.x.ce.p.t the lloJtWag.i.an. woman., hu.J.. all 
.tlte.Ur. pa~teM4 wu.e. boll.ll J.n. :.lAe.J.A. n.a.t.i.ve c.oUil.tA.i..u e.x.cepl. 
hJJO 1-'o~ti.ug.u.ue., huo !l!U.41t. and. tlt.c. 1/e.bA.c.w moih.elt4. 
AU tlte. IIJI)i.ILeAA wc.A.c. ci...U.ve~~.ed an.d 4u.b4e.9ue.n...t.l.g 
~c.~~.vi..ewcd ~ S.t. Luke 14 Ho4pUal.. .J.n. Neu Bedf.o~tcl.. S.t. 
Lu.l. e 14 u a vol..an.i.aJtV1 n.on.-pA.O{U, n.on-4eeJ.alti..an.1 g.en.e.JLaJ. 
Ao4pUa1. wUir. a bed capa.c..U~ o/ 1125, ol vA.i..cA fi.tJ.v. be.dd 
a11.cl /i.f.ty-(.J.ve. ba44i.n.e.:l4 aJte iocat.c.cl on. i.ltc. mai.P.Ail.Uj UAU. 
f. We. ;f./tu UJtU h.a4 an. a ve~t.ag.e of. 220 del..Lvu.i.u a 144Jn.i.A, 
findin~ mol.h.e11.4 wAu4e. p~tc.vi.ou4 ~d14 a~e mc.i. LAc. ltC.~«Litc.­
menu f OA. i.W 4tuJ.v- fltO vc.J. .Oit(! c/i.lfi.cuJ..t :lh.an. /tad 6 e. en. 
anJ.i.ei..pai.ed.. ~~.fl:J IIWJ.lr.u-4 w«Jtc. acl..i..ti.c.d M ni'evta 1 
y~tav-'do. __ .,,., but .tltfl. maj.oii.U.v of .tlw.tJc. had a clti.J.d wlto wa4 
(Aom .tvt monJ..Iw .to Jeui:. un.d.u .two 1 wh.J..l.c n.o.t a (.e.t~~ had a 
ch..i.l.d. oLd#.!~. .tlt.oJt {J..ve.. One. 1110thu '4 /i.A.d:l. an.d 4Jn.Lv eAUd 
<d :t.Ae :l.i..Jne. of. h.#A ad.m.i..44i..on. waA :t.we.n..t; two ve.a/1.4 ol.dl 
{,ach. o/ t.h.e i.wen.:tv mo.the.lt4 4e.Le.c.:te.d loA. ~ 4i.udv-
h.ad ~tee e.n.:I.Ly. h e.UL de.Li. ve~~. e.d of. t.h.e..i.A. 4 t'. c.on.d. clti..J.d.. ta c.h 
had had one c.hLI.d. p~t.e. v.i.oUJJLV, 111h.o wa-d now hdwe.UL the a~u 
o / i.lJJo and {.i.ve.. 
None. o (. the. mo:tlr.eAA who wu.e. app~toach.e.d de.c.Li.n.e.d. 
i.o paA.il..c.J..pate. .lJl J..h.e. 4iudv. I1Jo4i. we.A.e. en.:tluui.a.4.ti.c.--J.lr.e.1 
4e.~e.d to ~oy. tal.kin~ about .th~i.11. eA.i.Ld at h.ome.. OnLy. 
t.lt~te.e. appe.OAed 40mt/.1Qhai. Jte.ti..c.en.J. d.tut.i.A1 .the. i..IU.eA.vi..e.uJ an.J. 
Welt(! vuLhl.~ JteLi.e.ve.d at. U4 c.oncl.LUi.orr.. 
The. 4i.a/ f. at. t.lte. lto4pUaL we.A.e t:t04:1. c.oopvr.aLLve. and 
Adpf.ul. Awa11.e of i.h.~ 4./.ud~ i.n. p1tOgAU4 1 .dome. memhe.JLd of. 
tlte. 4i.a/t W(Juld e.x.pl.ain. .tAe na.twu~. uf. .the. 4J.udv i.o llual.i..-
/Jii.Ap. tRoi.heA..d, i.hUJJ p~te.paA.i.n.i- i.ht!.lll {ott .t..h.e .i..n.LeAvi.e.w. 'Rap-
fD lt.i. wa4 ut..abl.uh.e.d mo 11.e. e.aA LLy. .i.n. J.h.u e. ca.~ u. O.tA~./UiJLd e., 
tlte. mtJ.the;w we.~~.e app~toache.d hv t.h.e. i..n.vut.i..g,ai.oll he1t.4e.Lf., 
t.he. naiu11.e. of. tlte .tJi.udv UK14 e.xp.Lai.n.ed., llltd .the i.n:te~~.vi..e.w 
caiUl.i..e.d. Du-f. e.Uh.e.~~. i..n. .tlr.e pat.i..en..t 14 11.oo• OA i..n. attoi..he.~~. 
c.omf.olti.ab.Le. ltOOI1l whe~~.e. p~ti...vac.y. c.oul.d be. A.e.al.i.;e.d. 
No 4pec..i.f..i.c. Lime of. dav wa4 .del:. /o/1. i..he. i.Ate~tv.f-e.w4 1 
wh.i.cA l.a.AJi.ed /tt.om. .th..i..td.y. i..o f.i../.t, -f..Lve. nW&.u.tu, htd all 
wf!.ll e done at. a Li..nte wit e.n. i.h e. I1W i.h. tV'I.4 we~~.e no~ o Ct!l,lpi..ed will 
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bah J.u 1 di.A.ec:i. n.U/L.d lAg. crute O-" v u .U.oA.A • l ven.i.n.g. i.i.m.e. 1 
a/.teA vuUJ.n.~ hoult41 4eemed. 40 .tJaLi...d/aei.oiL:; i.o t.he. caA.l.Lu:t 
1Lupon.d.~ t.Aat t.ht! ILemaJ.n.dell of. i.lttt i.n:teA.vLe.w4 weA.e 
ea!VLLed end a.t .tlt1.A i.i.me.. 
A g,ui..d.e wa4 de.vued /oiL i.Ae .diA.uetUAed i.rdeAvLew4 . 
:i i. UJQ.4 /. o u.n.d UJ'lA a.:li.4 f.ac.i.oiLV J.n. iwo ca.a e.tt b c caU.tJ e i..i. d.Ld. 
no.t e.x.pl.oA.c. .tJuf./i..ci..e.n..il..v. :t.h.e. IIWtltfUUJ 1 f.e.el.iAVA about j.ea-
l.o IJA !I Ln. cA.i...Ldtu!Jt. J.t ocw 1t.e vue. d. 1 tluA .tl..me {.o u.n.d. .tJa .tU-
{.ado~t:;, OAd wa.tJ UAe.d .theAea/..te.~t. . 7ht! i.tt..i..al. i..n..teAvi..ew4 
weute. IL()i. J.n.cl.ud.e.d i.n. I:Ae data. 
TAu /Le.v.i.Aed ~i..dtt corwuted.. 0 I :tlt.i.A.tv 9Ue4i.J..On..d . 1 
9 J. wa4 4 d up .to exp.Lo ILe. i.Mee aA.ea-6 IJ / mo .tit ell- cALl. d. i.rd.eA-
adi..on ILe.v-a!Ld.i.n.g. .th.e IIU):lAeA 14 plle~anc:;: (a) lww J.ha cAi.l.d.. 
waA p~te.pa~~.ed f.oll. :t.Ae. n.UJ bab~ bl h.u pa1ten.t.d 1 (h) L/ i.he 
mot.AtV&. e.x.pede.d an:; e.x.pAudi.on.tJ of. j.e.al..ou4y. .Ln. :the c.Ai..J.d. 
b~ c.Aan.~u i.n h.i..d g.en.e.~t.aL be.havi.o~t pCLt:te~L~L, and (c) L/ :the 
pA.eifl.aiLCfl IJJaA u:tili..;ed 6:; :the mo:th.e./1.4 /oiL i.h.e. eaJtl.:; 4ex 
e.du.cati..on. o {. hell y.oun.g. clti..Ld.. 
lle.cotu.l.i.Jt.~ ai.. .th.e acl.u.a.L :ti.me. of. .lite i.ni.eA.vi..e.w wa.d 
di../.,' Lcu.Ll heeaLUJe f)/ i.Ae. ve.Abo.:Jilfl o/ rnan.y. of i.he. 11.upon-
deni.4; :the~te./.oll.e. ihe. majoA paA.-t o/ mo.tJt i.ni.e.~tvi.~ wa.tJ ll.e-
eoiLded b~ i.mme.di..aie ll.e.call. f>lt.Chu u.~e.~t.e t~Ae.d. b:; .the i.tdvc.-
vi..e.we.A. cuh.e.n.eveJL nwll.e i.nf.o1t11ta.ti.on tOM ne.ed.e.d. 
t8 
0 
App!Wx.i..lu:z.t.el.v. i.WfJ IR.on..tlw f.oiloflli.n.~ i.h.e J.n.Ui..al. 
c.an..ta.et, /i.ve f)f. th.(!. II&Ot/,.e/1.4 w~c vui.:te.d. iA i.lte.i.A. ~a.~ ..... 
Th.«. pu!tpfJ~c. of. t.h.U i.n.i.eA.vifUJJ ~, .ttJ ob:laiA i.A(.oiUIIai.J..on 
nbouJ. an.v Ull.e.~pecl.ed. he.lt.a.vi.o~t t:.J~~ng.u o~t o lheA ~xp1te.A4J..fJIU 
of. ie.al.o~U /e.~~ i.n. J.hc. o~deA cltU.d. lAue /.i.vc iJt:l.elt-
., i.C!JJI4 llta.i b (!, t t) und. i..n. 11p I' e.n.du 8. 
CHAPT{)'l II 
fi'i<t5[NTA7JON !'.NO ANAL!IS!J5 OF OATA 
Be./o~te. pA.uerU.i.n.g. cutd WCJ.U.d.i.n.~ :the tkia ~tdevan.t 
J..o .tiLe. i.JI.ie.~~.vi.euu 1 i..t .df!UW ap1Wpo4 t.u ~i..ve. .dome. of. :th.e 
backgA.oUJtcl. of. Et.e. l.wen.i~ IIWt.Avw pa.A.t.Lc.i.pcd..Ln.~ i.n. t.~ 
4J..ud.v.• 
Ail a~te wAU.e. an.d. IIUlA.A.i.e.d. lhe.i.A ag,.u UA.e /ai.Al./1 
UJe.l.J. d..ul.A.i.bu:ted wi..t.lti..n. t.he. h.ven.i.~-on.e .to t.Ai..Jt..t;-11-ve. v-e.aA. 
~tan.g.e.: {,i.~ aA.e. be.t.we.en. i.wen.:l~-o1ut aJtd t.we.nt!l-f.i.ve; .deven. 
bawe.a.n. i.wen.:t.v-4i..x an.d i./tJ..A.;t.:/1 an.d. f.i:.ve between. iJLi.A.:t:~-one 
an. d. .tlti.A.J. :;-f.i.. v .. 0 
Fi.{te.e.n oJ J.he. mot/1.eA4 aAe. of- :':omaJ1. (ai.lw.li.c. f.ai..tA; 
one. u Lu.;the.~t.an.1• one a 1e..Aovah IV.i..in.u4,· one {, puc.opal..i.an.; 
one lt!IJJi...dh.1 an.d. one. wi.t.h n.o Jt.e.l.i..~i..ou.d ai/Ll.Lai.i..on. . lh.ei.A 
A.e.LLg.i.oUA bacl'l.iA-Ou.nd u in. h.eepJ.n.g. fl)i..J.h. tAei.A n.a;t.J..onali..t/1 
and .Ln.di..cai.t!A a gAOu.p o(. NWi.h.e.JW IU!!.p~tue.A.tai.i..ve. o/ t.he.i.A. 
0 
c.ommLUtlij1 /oJt. i.n. Ne.w /Je.df.o1t.d1 i.he. 'Podu.~ue4e.1 fA.enc.A-(an.a-
d.i.an. an.d !JA.UA popul.o.t.Lon ./..4 pA.e.domJ..n.an.Uv fioman (atltol.J.c . 
Th.e.i..Jt. e.d.u.ca.ti..on.al. bacl~gAou.nd M p4.uen..i.e.d .Ln. 
J abJ.e. 1 U a.f..do .t:;pi.cal fOA. .f.ite.i.lf. CAJINRu.n.i..tV• 
The. i..n.i.t.i.al. l.u.u:J.i.ofLd .Ln. :the i.n.i.eA.vi.e.uJ wh.LcA wue 
c.on.c.eAn.e.d wU.it h.ow /Rotluuw 4aJ..d. i.Aev. p~tepaA.e.d .litei..A. cAil.d 
f.o/t. :.th.e. Item babv- 4/a.owe.d tluz.t. 40/At! 4od o / A.epOAa..i.LtJn. do e4 
take. pl.ace.: Ail hue.n..tv. motluvu 4ai.d ih.ai. t..Aei.lt. du.l.J. AAI!.UI 
·o 
Table 1. -- {,duca:U..on.al. Back9AOun.d o / i.h.e. hue.n.t.v- moi.h.e.M 
an.d t.h. eiA lut4 ban. ciA. 
Level. of (d.uccilon. fl1o ..tA e/t.d r at.h.e..t..d 
Colleg-e de.P-ee. • • • • . • • • . . 0 3 
Colieie, lf!-44 i.h.an. /-oUA fleaAA • • 5 6 
lli...1h. 4ch.ooL di..pLoma • • • • • . • 8 5 
Hi..~ 4 ch.ooL Lu4 :than. f oWl. vea.A.4 • 6 2 
No h.i..~h. 4 ch.ooL • • • • • • • • • • 1 3 
Not. 4f.a.Z.ed • • • • • • • • • • • • 0 1 
lot.al.4 20 20 
i:.h.e.~te wM a babv- corni..n.1• 
LU.t.le coll.A.el.ai:.i...on. can. be made be.t.ween. t.h.e ch.i..L-
d.A.en. '4 af}e an.d t.h.e i:.i..m.e d.wti..n.~ t.h.ei...A. ptte~an.c:; wh.en. t.h.e 
moi.h.eM J..oLd .them, a.4 4h.own bel.o~ i...n. Table 2, ex.cepi. t.h.~ 
mo4i:. of. i:.lte moi:.heM ch.o4 e i:.o t.el.l i.:h.ei..n. ch.i...ld Lat.e i...n. 
ptter;n.an.cv . 
TabLe 2. -- Th.e [h.i..ld.A.en. 14 AieA an.d ih.e i:.i...me wh.en. moi:.h.e.M 
i.o ld i:.h.e ch.i..Ld.A.en.. 
A1e No. i p of- ,u. o/, 14i:. i.ttL- 2n.d hti..- 3ttd i:.tti..-C"-il .en. boV-4 1iAL4 me4i:.e.tt mf!Ai.e.tt mui:.eA. 
2-2} 3 3 0 1 0 2 
3 -31 9 5 4 2 0 7 
4-4J J 2 1 0 1 2 
5 5 J 2 2 2 1 
loi.alA 20 1] 7 5 J 12 
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Tlr.ei.A. maUr. Jt.ca.dc>A fOil. :t1z..u .tJeUted :l..o be tltat J..he 
:li.Jn e /a ei.tur. u el.UAJ.. ve to youn.g. c/U..J.dAcn.: 
400A enou bf!ca.U4e oJ.heJUDue U I!IOul.d. h,ave. be.UL 
!J wcw d.~~· .to te.ll h..l.llt1 bu..t :J {.i..tJUII.cd tltu wa4 
40 l..fJtt~ Oil. h.i.m to ttHlLt. ( JJ :;eatW fJl.d) 
1 .U.e. .aean..tf 40) .LU;ti.e .to J.u.tl.e. c.Ai..l.cl1u!n • • • { 5 veaJfA ol..J 
T UJO tJ (. t.ltc 1a0tA~A.d wlt.tJ i.tJl.cl t.Aei.~t. eAU.d J.n. tJ~.~.J.A. 
<~e.cond tA.i.lnf>.Ai.e~~. <~ai.d tltev mult.t!d .th.e.y. had UIQ.i..te.cl Lon.g.eA 
becau.Ae i.Ae.:; becaac weaA~l of. I.A.~:} :io exp.Lai.n. "wla.«n." to 
i.he.JA c.A.Ud. 
TIJIQ tJtOi.luvw 111lto tol..cl. :th.l!.l.A clti.l.d at. .tlvtee aoni.lw 1 
~p.Laved amhlval.eni f.c&LJ..n~: 
J .t.Aou~!d. J..t UJ<U ~C.ai.hf!A calti.v but :J al.4o t.ltou.g,At 
Ae 4Aou.ld An~~~ 40 Ae ClJuld waLcA t he babv iAow. 
( 2} gealt.4 old.) 
New4 .tA.av~ f.a4 .l i.n ou11. nug,ltbolllwod and :J 
watLted h..Un to /J..nd oul /JUJIIl .,.':i 40 :J iol.d lu..l 
a.l.tlr.ou.g,h. ~ ~m4 on.J.v tM.e.e ttWILitlW along.. I 5 
!Jea.u old/ 
Soae tnuth.e;w f.dt. a need ruU.AJ..n. IJt~,...,.d.vtU J.o J.el.l. 
the~ ehi..ld vf!Av c~v: 
!I h.adn. 1 t meaJt.t i.u t.U lu..a 40 e.(VI.).:; () llkJn.i}w) 
but 1 waA 40 4lck w~ n.aU.tJ~a and voaliti..A~ atLd 
ai. .t.Ac 4a.llut. i.im.e. 40 eK.cU.cd1 :1 C.fJuld lt.a~tdl.[J .tal.~ 
about anvJ.hi.n~ c.l4e, """ J t.ol..d. lt.itn. ( J jt!ll.Y old) 
9 .tlvutaJ..ene.d to .LicaAAV a.t tlvt.ac 11Wn..lh4. lie' d 
eo•~ .in J.o OUII. ~toom NJIUl.i.A~ and pl,a~ful.~:; j.ump, 1 
ott u.4, ~o !1 Aad t.o t.el.J. h£a • • • ( 2t l«alt4 oLd.; 
lhe.JA app~t.on.dtu wuc J..ni.e~t.c.tJti..n.~ and (.ell Lnto 
i.M.e~ catc~oii.J..cw. The (.i.A.41. u ~teaLuli..c.--i.hcv aJC.C! g,fJi..n.g. 
ttJ have. a babv! WLth 4l.~J. voJt.Laiion41 4cven moihe.lt4 4a~d 
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4 om~:llU.ttg, l.i.A e.: 
9 :loU hi.ta J wcw g.oin.g. to ltavc a bab11. :J ..Jct.Ld t.lud. 
U 1110.4 iA •V. :lUilflnV. now, wheA.te. Att. UJCUJ be/olte he wa4 
bcurJL an.d. whua. U wcu 4i.A.ofl9- enoug,h .:7 UXJ'ul.cl 9-" i<J 
t.Ae ho.d_P.Ual 40 i.Att. dfJdoll. coul.tl hel.p ae b~tin.g. i.i. 
out. ( jJ ~e.aJW ol.d.) 
Thf!. 1/l()i..A.flA.d wito tUed i.h..i...d appltOacA i.n.cl.udf!. fi..ve 
u.i/uJ i.fJl.d .tlc.e.i.A cJU.l.d. cattl.v JJa. :tltei.A. P"~~a.anc.v· Thf!.v a.1.c 
ai..do .tAC! llfoth«.d mho U..Je.d ;tlud.Jt p11.e.$-'f-an.cv- cw a 6a4.1..4 {oiL 
4CJC ~clu.c.ai.ion. T!UA a4pect. w.i1.1 Ot!. di.4CU44cJ. l.aJ.«A. 
71&.~ 4«t:JJnd app~toacla. u bi 11.0 mea.rt4 un.l..ludh.f.u.l. al.-
t.Ao u.~ U l.a w t.Ae. do1.111L -to - ct:I.A..Ith .1.ea.U..,111 o / tit e / 1A4J.. 
TAe pallen;t.., wlw tUtt.d tAL, app~toac.A cli.J. tt4JJ. 4eena ~u.Ue A.eady 
to allow t.hP.J.A. cWJ :bJ he tt.xpf14ed .to ilte el.eme.n.;U--J.lt.ev 
ffl()u.l.d. •lte.Ll.J. AiA o LUtJ.e. Lon.g.M. Th.e!l i.AeA.e{.o~te . .tell J.htti.A 
c.AiJ.d i.Aey. UtLLl ~e.t AUt a hJWJ.IUA OIL 4./..4:te.ll. Wtap• UA-
colt.dei..otUl.f11 .t.hue paA.~ J.A.l .t() g.Lve t.Aei.A. cALLa 4e.c.wt.Uv 
.i.n. po.~~.Uti.al. appA.oval. whJ..cA t..Js.e. l.Ute.JUZJ.U.1.e aaphcui..Jtt.4 a4 
be.J..n.~ J.mpolt.l.n.n.:t a;f. .b\u t..i.Jile. Fi..ve moi.ltf!.A..tl hcg.an. i.Ae 
p~tepOAai.i..ott o/. i.hci.A cltJ.l.cl J.n. i.lt..iA .aAA&Jt. Foil eJCampl.e: 
.1 t.ol.d. Ita we Welte g,JJJ..n.~ :to g.~i. AiJn a bllcJi.h.eA 0.1. 4Ui.eA 
--J 4ai..d, ' t'1u~~t~t~v '4 ~oi.n.~ :f.t> "1-o L" .the ltfJ4pUal. w.\uc 
theA~ all..ct l.o.U of oah.i.u,l'u..d. l.ilu .. wlum. l:lf!. !JO.i. vou.--
of. al.l. .the. babieA tlte.Jt.e.1 · p.i.clo~.e.d 11_0u '. Arul J 4<:.J.d 
we l..ilte hi..m ~o 111e.l.l. we wctAe g.oi.n.g. :to g.o ~d ancd.hf!A. ( J veall.4 ol.d.) 
( 
(vn.i~ woul.tl.. p~tobabl.!f cal.1.. t./4-e i.A.i..A.J. t1.pp.t.oac.h i.Ae 
11104:.l Jt.eal.J.....U..c o/ t..Ae ~lvc.e.e..' Si.x aoilttt..JU 4ai..d .t.lta:t .thev 
rueAe ''bu.y.i.Ja.~ a bahv ". Tltu appA.Ou.cA 1teducu tAe collliJu; of. 
a ntWJ oahv .to a llt<ll.e..n.iAl.ui.J..c l.evel.. .7-t. al..4o .df!e.R&.d i.o have. 
2) 
. n 
Jtcpl.ace.d i.ltc mvt.IUJ of. ol..heA. g.enuai.i.oiW, wki.c.h ai J.ea.di 
hacl tAll atl.van.iag.e. o / being. 40tttt!tA.i.n.g. Ape.ei..al.--4t.o,JW wMc 
ttot /ua.o,. to lnt.i.Ag. an~ih.iJtg. ci..de. but 6a.bi.u! Otte CQ/t olliv 
4ptte«l.o:tc on. th.e. wJ.lcai..i.oiW iJw.i. "bu1J.n.1 a babv I! could 
htt. til! /on. tit~ ..., erw.i..tJ.tl*- cAL.ld. Ottc 11.4uaUv buv4 4ometlt.i..ttg. 
ont! al.lteac!.v ha4 bre.ca~Ue. one. 1.4 d...L44ai.ufi.ed wU..h the. o.c.J..1'--
n.a.. f'e.op.la buy. a new cttJP. i.e) JC.cpl.ace a U4ed one--tAttv bu.v 
a "4l(!IC.CO ", fOhJ.elt u Ult.f~UUJ..iJJnabl.~ 4tepe.ltl.oll. to i.Ae. ol.d 
"IU..-/i.." and 40 on. 
The.~te. WCA." hDo IIW th. e.Jt.4 l~Jit.o.d c app1to a c:Au co ui.d no ;f. 
be. cla44i(-i.e.J. iJt (JJI.V ot i..Ae. t.AA.e.e. ca:tag.olt.iu ~~~~nP..d. 
One .dai.d: ''.7 IJJQ,.d eomi.Ag. foA. PtJI cl.i.ni.c appoi.JI.;t.af'Ai and 4Att 
tvatU.e.cl :l.o /~now wAMc !J wcu1 g.o.iAg.--!1 J.ol.d lt.t'A. t.Aa..t. !J wa4 
9-0.1Ag. J.o .dec how the. babv MU. n (I; flt!aiW ol.cl.). .71. lll.ll4.t 
be p~tuUIJietl. .tAat th.<! cAJ..l.d un.delt4.t.ood: The. lltO:I..A(lA. 4ai.d 
4Ac el.aboA.ai.e.d no (ull.ilt.e.Jt ancl .tA , eAi..1..J. 14 onJ.1 'luut..i.DIW 
Jtcg.atuil.n?- :th.e. bab~ wCJtc "wAe.n. u t.lte. babv coiiJUv;?:' attd 
111tow l.on1 do :J lr.a tltt .to 1110.a? 11 The. oi.lue.A. MO tit eA. 4 aU h.e.~t. 
clt.i.l.d ovulz.e.cvu/. a c.onve.lf.4a.t.i..on. bcd.Jre.en hvwe.l..f. an.d a n.~­
OcJit o.6oui. t.h.~ p~te.g.n.ancv,. 7/a.i., aot.lte11.. ai..do 4ai..d 4lt.4 ci..Ld no:t 
cl.abo~tai.t!., and htt.A. ch.il.d a>~ke.J no <;u.ui.i..f1A4 exce.p:l "wit en.?''. 
( 5 gtt.alt4 ol.d). 
h4 Tab i.e ) .i.nd.J..cal.u 1 t.A., elti.l.d.' 4 a~tt w.UA.iA :t.Ac 
pA-uch.ool. a~e A.OI'll)'- 11104 n.oL paA.Ucu.l.al'.i.v- .i.nfl.uen.i.J..a.l .i..n. 
dci.eltllli..ni.n.g. lww t.hue. a()J..ACIC.4 told J.Ac.i.A. ch.Ll.dA.e.n nboui :tlut 
CtJmi.A1 _o/.- i.he. n.ew babv • 
.. 
ll ,, 
l! 
I 
labl.e 3. - - /11ei.ltod4 of. 9-i...vi.n.~ .i..n.{.ollma.i.i...on a.i. i:.lte 
valf..i...ou.d a~ed. 
I I !lei.h.odd of. ~vi...n~ 
i...n/oll.m.ai.i...on 
14i app~t.oach.-­
"llave a babfl" 
I 2nd app~t.oach.--. 11~e.i'. a .di...bli.n.~ 
I 
2-2J 
2 
0 
1 
0 
J 
J-JJ 4-4J 
2 0 
1 
3 1 
0 1 
9 3 
1 Ae qu. e.di..Lon "!Jo flO u. tiu..nh. flO WL ch.1..1.d wi..LL be 
5 
3 
0 
1 
1 
5 
I pl.e<Lded will i:.lte Tlew babv?" el..i..cUed ~e.en po.dlii...ve 
(J}'Ldwe./!.4 wlt.i..ch. va.Jti..e.d i...n de~ee {.tt.om "Oh. !fed 11 io ".7'm 4WLe. 11 
io "He 1 ll be. po.dli.Lvel.v t.M..LLI..ed.. 11 Fi..ve. moih.ett..d 4a.Ld. i.lte!l 
''ih.ou.~Jh.i. /.JO 1 11 i.n.d..Lcaf.i.n.~ a cvt:f.ai.n. dou.bi:. : Fott. ex.ampl.e1 
1 "5h.e .deemed pl.e<Lded. wh.eneveA we'd i.al.k aboui:. u." (J !Jeatt..d 
I ol.d.). And1 ".7 i.Ai...nh. h.e 'll be pl.eaAed.- -.7 .took h.u {Ae<ju.en..i. 
1 qu.e.-tJi.Lolt.d ;to mean. h.e wou.l.d. be pl.eMed.. " ( JJ !fealt..d ol.d) • 
.7n g-eneAal.1 J:.h.e moi.helt..d h.ad f.ew ptt.obl.e!M i.n. deal.i.n.~ 
will ptt.e/eAenced i...n ih.ei.tt. ch.ild /ott. a babv of. a patt.i:.i..cu.l.att. 
4e.x.. S eveAal. .thou.~ t.h.e.i.A. clti..J.d d..Ld not. caR.e--i.../ he ex.-
ptt.e44ed a ptt.e/e.A..ence1 li wM f.el.i:. i.o be att.b.Lt.tt.att.:;: "He 
wM ju-di. tt.epea.i.i...ng. tAe. l.Mi i.h.i...n9- men:.f.i...oned. " !lf. i.Ae ch.i.l.d 
I 
di..d ex.ptt.e.d4 a ptt.ef.eA.e.nce1 i.h.ev i:.e.nd.ed i:.o ex.pl.ai..n t:.h.ai:. a 
II 
II 
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II ,, 
jl 
Jl ch.oi.ce wcuo not: po44.i.ble.: "llle Aave :i:o :take wAa.t {joel ~i.vM 
1 UAJ . " Oni.v one moi:.h.eA. wM /eU i.o ex.p~te44 con.ceAJL al.on.~ 
i:.Aue .Li.nu . IleA. .c1on. h.ad been. <iui..:te emphai.i..c1 "he di..dn. 1 i:. 
wan.i. n.o ~!" Wh.i..l.e -tJhe had ex.pl.ai..ned i:.o lti..m i:.lta.-t a cltoi..ce 
wM n.oi:. po44i..bl.e, 4h.e ex.p~te44ed muc.A ~tel.i..e/ upon. ltavi..n.~ had 
an.oi:.h. eA. b o V . 
All i.lte moi:.h.elt.d e.x.ce.pi. /oWL 4ai..d t.Aai:. i:.h.ei.A clti..l.d 
!tad had .dome. con..taci:. will 4rna.Ll. babi..u, Vvtou~ vui..i:.i..n.~ 
~tel..a:t.L veA 1 /AJ..en.r/4 OIL n.e.L~Itbolt4 . The. !I all 4 e.eme.d i:.o ~te.co -
g..n.L;e .th.i..d a4 an. oppolti.un.ilv- /o~t i:.h.ei.A ch.i..l.d i.o l.ea1t11. i:.h.e. 
c.Aa~taci:.e.lti...di..i..C.d o / a 4mall bab!l. 7 wo moi..h.e.lt4 .c1ai..d i.h.e.!l 
weA.e unable. i.o p~to vi..de .c1uch. an. oppolti.un.il!ll i..h.e.v- i:.heA..e./o~te 
poi..n.i.e.d old babi..eA <Jn. J.;.lte. i.el.e.vui..on. .dCA.e.en., OIL i..n. ma~a~i..n.u . 
On.l.y. i.wo moi:.Ae.lt.d 4aLd i:.Aai. t.ltei..IL cAi..l..d had had no p~te.vi..oU4 
con..taci. wUit a 4mal.l. babv, and. comme.n..te.d n.o /wdh.eA.. 
lite. pa~te..n.i:..d .d ee.me.d :to make. ade.quai.e. a~t~tan.~eme.n.i..d 
/o~t :tlte.Lit ch.i..l.d i:.o be ca~te.d /o~t dwu.n.g- :the. moi.lteA. 1«1 h.o.dpLi:.a-
l.i..jai.i..on. II e. e.Uh. eA. 1temai..n. ed i..n. lti..4 o Wll home .to be ca~ted. 
/o~t bv- a ~an.d.pa~ten.i. and/ OIL i:.Ae /ai:.h.e.A., OIL ILe. waA .tJen..t .to 
:tlte home. o / a ~tel.ai.Lve. wilh. whom he. wa4 /ami.l.La~t. Vn.l.v- one. 
moi:.h.eA.. appea~te.d an.x.i..oU4 abou-t. heA. cJu.l.d '4 emoi.i..on.al. well-
be.i..n.~ becaU-tJe -tJh.e. had been i..n. .the. commun.il!f bu-t. a 4holti. 
whi..l.e, and had no n.ea~t ~tela:Uvu. 
r 0 It :tit e. 1110 .di. p Q.A;/_ I mo i:.h. e44 cli...d no i. I e. el. i:.h.e.iA 
I ab.de.n.ce. /~tom home would have adveA.<~e. e.//eci:..d on. i:.he.Lil. c.Ai..l.d. 
11 S.Lx moi.AeA.<~ Aacl beer. awa11 /A-om tltei.A ch..i..l.cl oveNti.~ be{011.e 
I 
I. 
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ilt.i.A !to.dpi...iali...&ai.i...on and all iltoug.ltt:. t.h.ei.A. ch.Lld would not. 
mi.Jtd t.!tem bei..n.~ awa!f now. , TheA.e weA.e onlv- f.aWt. moi:.h.e.A..d i..n. 
i.he eni.i.Ae fJAOup wh.a i.hou<;hi. :tAa:t thei...A. ch.i...l.d would nz.i.A.d 
i.h.em. Thai. /eall..d o/ abandonment Oil. f.ee.Li..n.gA of. A..ejecii...on 
ma!f ocewt i..n. a cWd. a4 a lteAull of. 4epa~tai.i...on f.A.om lt.Ld mo-
ih.eA..1 e.dpeci..aliu a.i. t:.Ae bi.A:th of a new bab :;1 M€4 not. .deem :lr1 
be Jtecotp.i..;ed b!l mo-di:. mot.heP.A. Al.i.h.oug.h. /i..ve moi:.lteM had not 
p~tepa~ted i:.h.ei...A. ch.i...l.d f.oA.. i:.h.e 4epa~tai.i..on bec.alJ.4e i.h.e:; f.el.i. 
.thei..A c.h.i...l.d wM ioo v ou.n<; i.a u.ndeMi.and1 -t.Ae.d e weA.e noi:. i.h.e 
.dame moi.h.elt4 who i:.h.ou~ltt:. i:.h.ei...A.. ch.i.ld would m.i.A4 i.h.em. One 
/ 
mo;f.h.eA., who wa4 i.o be del.Lve~ted b:; [ae4alti...an 4eci:.Lon1 ..tJai..d 
.dh.e had i.old h.eA. cWd .dhe wou.ld be comi.Jtg. to the h.o4pi...i..al 
f.o!t an ope.A.a.h..on and would b1ti...n9- i:.lte bah;; ltome af.Ze/UOall.M . 
Site added: 11 !I don 'i t.lti...nk h.e conneci:.4 i.h.e iwo ai al.l. " 
(4 yeall..d old}. Th.e eh.ild 14 feall..d and anx.i...eilf!A weJte vi...vi...dlg 
i..llLUJill.ai. ed d.u.Jti...ng, i:.h.e fa ilow-up i..n.i.eA. v Lew. 1 
cveA.~ moi.heA.. A..epl.Led a//Lil.mati...vel;; i.o t.!te ~u.e.di.i...on 
"/Jo :;o u. i.h.i..n.k i..h.ai. ch.i...ld.Jten aA. e 4 om eii...m e4 j ealo lJ.4 of. a new 
babv?". All 4ai...d i.h.ai. t.ltey had h.ea~td i:.hi...4 bu t.al.ki...ni wi...ilt 
oi:.h.e~t pa~te.n..i:.4 . Onlu .t/tltee 4ai..d t.ltev- mi...<Jh.i. Ita ve Jtead about. 
i...i, but. could noi:. i...deni.Lf.!f i.lte 40Wt.ce. Tw could be an i...n-
di...cai.i...on t.h.ai. i.he~te. iA a need (oft 4uc!t i..n./a~tmai.i...on Ln i.lte 
li...i.e~tai.u.Jtc. wh.i..ch. iA A..eadi...lv q, vaLlable i:.o i.h.e aveA.a<;e la:;-
man. (Some of i:.lte popu.laA ma<;aJi..n.e4 4i...nce .I.Ae :;eGA 19 57 welte 
Jtevi..ewed b!f t.h.i....d wll.i...ieA.1 UJho found but. {.ou.lt aJt.ti...U€.4 di...-
7 See Append.i.x 8, i..n.i.eA.vi...e.tu #5 
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0 
~ectlv ~eLaLed io )ealcU4~ ~owa~d a new bab,.) 
tU.t.hou.~h al.l. hnem abuu:l j,eal.otuJ~' i.A cALldn.en.; 
f..i..(.i. e.en. mo:lhe/W i:.Aou.~ 1./ta..t t.hei.A.. c.h.Lld IUOuld no;/. be j.e.a-
lfJ~U. Feel.in.g, tlw.l. a moi.lte.A. mi..?ld be ~e.lu.ci.anJ.. i.o admU an 
ob vi..o~JAl.V. u.nduiAa.bl..e .tA.aU 1.n a ch..U..d of. /te.A,;J 1 i.he. 'luui.i..on. 
wa-d oc.c.a4i..onaily. llt!phAcwed i.o cuh. .if. i.AtZJI ih.o~:t i.h.~.i.A 
c.hl..l.d wou.l.d be up4d i.A an.v wav by. .tlt.e. new babl-. 7h.J.A alAo 
httou.~A:t tte~.i..ve ~epl.i..u. lo e.Uh.eA ~uui..i.on1 on.l..:; f.l-ve 
fiWiheAA 4a.i..d t.h.eg. d.i.rl not hn.ow, wh...i.dt. wa.d .i.n.t.vtp~tde.d a4 
admU.i..i.ng. a po4<tJ.i.b.LLu.:;. 7hue .1eeme.d i.o cli..dpl..au a ceAi.a.i.n. 
undtl.IUt.and..i.rtg, ott e.mpaJ..hy. i.owaA.d :tAe chLld; /.ott e:x.ampl..e, 
!1 clan.' i. !mow • • • !1 can.' i. be .1u.tte h.e won' i:. be. 
f:,e.alou41 but J' ve. ht.i..ed. .to pf!.epatte A.i.m a4 bui. 
".7 c.ou.ld: 1 Ulwu.~ we all il.J~e d.L/ f:~e.ni. n.amu 
• • • J d.e.c.J..de.d .to pi. cR. on.e we. all. W< e.d • •• !1 ' ve rl.~e.d. bah, wu.A £i.m 40 Ae. I d. know how f .. el.p/.e.-44 
a J:i..i.,i.l.e. one. u. . . and !1' ve. i!t:4e.d i.tJ J..n.Cl.u.de. 
hi.J:n. in. eve~~.v.tki..n.g,. ( 5 !lealt4 oLd) 
!l Jw.ve no Jte.a.don. i.Q .t.h.i..nh. ht!. will be up4e.i:.1 bui. 
40tRt!.f.i.Jnu JJOUit /U..c/.4 ..-J~IlUe vou. even wlz.e.n vou. i.Ai.nl~ y.uu 7ur.ow t.h.em w • • • J t.Ai..n.k .<./. gou 
aci.)Aio J..he.v lvtow v-ou l..o ve. i:.Aem, Lt.tJ ok.. (11 ~e.aJW 
ol.d 
J don 1 t. }uww1 but J l.Lh.e .to t.Jun.~~ :lAat. may.be. 4he won't. be f.e.al..ou<tJ. U£ ~al.ked about t~e. bah; 
en.ou~ .t..lta.t at l.e.a.dt U z:.J()IL 1 i. be a 4U.ttp_tr.Lde i.C1 
ILeA. J 1 ve. i.Jt..Led .to l..e.i. lte.tt /mow t.Aa:t 't.ltu bah y. 
me<Ut.<J i/w.t.. we l..i_he h. eA. 40 weLl we warr.i:. MQ~e 0 { 
i:.h.e. ..-Ja.me • • • J alwav-"" U.1 t.o mah.e. h.eA /eel. i..'h.a.t 
we 'Jte f.l..e!.a.d e. d. w.u:..h. h.eA jU-di. a4 4/le. u . . . i.f. ~ou. till. h.i.dd :the:; 1 ~e nau~ . ._Jd.:; ail i.he. time, .t.'he3 
g.et to be..LLeve vou • • • . e 1 ve. i.fJl..d Ae.tt th:aJ. i.lli 
bab~ L4 4omeone f.o~ he~ a4 w~(a4 /oJt U4 1 ~d 
.that Lo~e.i.AeA we'tte a (.amily. J ~e.alt4 old; 
Qu.e..di.i.on<tJ we~e. a4he.tl. abou..t i.lte clt.i.ld' 4 be.havi..olt 
paUe.A.IL w.i.i.lt 11.e~M.M t.o J..oUe.t i.ttabti.Jt~ 1 e.a;l.i.n.9-1 4l..eep.l..n.g,1 
28 
pl.a:;l.n.g. an.d ~hu.mh-.dtJ.chLn.v., i.o <tte.e Lf. mo:l..h.eltA an.i:.Lc.i..pa.tcd 
altJI lte~ed.di..ve i.end.en.cl..e4 i.It :f.Aei.Jt. c.ALld a4 an. e.x.pJU!..d.tJLon 
of j.e.alotU f.eel.iAi-.tJ· On.l.y. /-Lve. mo~Avr..4 c.on..di.deA.ed titu a 
po-4-di..bi.l.Ul---i.Ae J..lut.ee MO.th.e.Jt.4 :)tU.t r;u.o.ted and Ult) moi.hf!IW 
0 ,l f./te voun~eA.f. cAi..J.dA.cn.. J~.:.ll.pJZ.i..d.i..n~ :/J 40/IU! mo:t.he!Ld ex-
pected impA.ovement: 
J lz:ope th~Ae won 1 t he .too man.v aeci..cl~ (wei. pan.:t.d) • 
.71 LL ita ve. en.oug}t. d.i..ape.A4 to wa4lt. a4 U u. () 'e.a.AA oJ.d) 
J A()pe .dh.e. 1 1.1. cAan.~e.--4he 14 4uc.lt a d.i.f.(LcuM. clti..l.J. 
and .dueh. a lte.ilJ..on. a;t i.i.mu. ( 4 fle.aA-4 ol..d.) 
lite. m.oi.h.e.A-4 4e.eme.d .to lt.ecog.n.l..ie .dom~ of. .the. o.th.e11. 
manL/eAJ..ai.i..on4 o/ jt.al.oUA f.e.eLLn.~. ff1an.:; 4aJ..d i..ltai. wlten. a 
clti..l.d 4e.ek4 ailen.X:..LfJn h.t!. i.A e.K.p1te.44l..n.~ 4uc.lt /ee.l.i.niA • llndM 
i.h.L4 lte.ad.i..n~ ~he~ menti..on.ed .temp~ i.a~Aum4 1 ~b.i..n1 on 
:;ou11. J.ap wlten. v-ou 1 A.e. ltol.d..i..nr; i:.h.e. bah:h maki.n.g- n.oue., btt.i.ng. 
mo1te. deman.di.AlJ1 be.i..n~ na.uplt.:tv. {,Lilt.t moi.h.eA.d 111en.i.i..one.d 
pA!f4Lc.al. aJ.t.ack4--"pok.i..n.lJ" cur. "h.u.li.n.9-" i.h.e. ba6:1. FLve. 
men.LWn.e.d lte~e...d-<JLve .ten.den.ci..u wh.LcA :J.h.e:; vcp1tU4c.d a.4 
"aci:.i.rt9- babJJL.dh., l.Lke. wan.i a bo.t.tl.e wh<Ul i.h.e. hab ~ h.tl4 em. e., 
waJLi :lo be. !tel.d moJtP..1 011. u1e.i. hu pan..f...d. " Tfu:.e.e. me..n:.l1..one.d 
J.~oll.i.JL1 i.h.e. baby: ''Th.e.:; r.U..~A:t. no:t wan.:./. ..to be. botlte.~~.e.d w.i...tlt 
U . 11 ~en.~alig, i..h.eil f.el..t :tlta.t a cltLld. u Je.al.otU of. a ttf!IIJ 
babv becatUe he ~ei:A l.~-44 ali.en.t.i..on /~tom lti.4 paA.e.n.U. 
Wh.en. tMke.cl. wh.cd i.he.:; m1.~.k.t do t.o .fA:; to p~te.ven.t 
j.eal.oU4!f i..n. i.h.e.i.A c.h.i..l.d, i.he moi.hf!lt4 h.ad ih.e. foliowi.n.f 
~u~~e.di..Lo~ and comme.n.i.AJ 1 wh..i..c.h. aJte. l..i.4ted Ln t.h.e oA.deA. of. 
P,.e11u.en.c.v. i.n. wALclr. t.h.ev we.~~.~ 111e.n;ii...(Jn.e.d: 
0 
1. .:/n.cl.ucl.e lu.m in. J:.Ae. caA.e. o / i:.h.e. babg 
2. J don't knom 
) . ~i..ve IU.m moit.e al.t..e.n.ti..ott an.d/ OIL Li..me 
4. lie U'Ort. 1 t be. Jeal.ou.d 
5 · Love. them mo4e 
6. t1dj.~.Ui. babf1 14 .dche.dul.e. i..o avoi..d ciaAhe-4 
w.u.A t.h. e ch.Ll.d 
7. (oiVtec:l tlte.iA UJ1.d.ui..Jr.able tA.aLU 
8. Nq i.IU.n.ij to cl.n. 
l?u:t.lte.A.4 p4evi...ou.d1.v- llten.i.i..otted <W having. u.ded tlte.J.A 
p11.e.~anc~ aAt a ba.4i...d {o~t the. .6ex educ.ai.i..on. o/ :tlte.i..A. c.ALld 2 
d..i..d .6o i..n. vaA!fin.g, de.VAe.u. The lltoi.l~.vu o/ both. two-!leaA-
fJl..dd, f.ott ex.ampl..e., .da.i.d .tlr.e.v 41.mpl..v po.i.n.i..e.d .to J.ltei.A abdo-
men. .day.i.Jr.~ "baby" mattv t.J..m.u. Both /.e.l..t i.llal :t.luti.lt cALld., 
bei.JL9- .dO voun.g-1 coul.cl. rwi. fO.d.d.i.bJ..~ tU.di .. mi.J..aie. /uMJa.eA e.x-
pJ.anati..o/1.4 • On. e. .4 a.i.cl !teA c.h.Lld e v i..d C!JLtl..y. m./..4 Wld.elt.di.oo d 
even. th.u .di.mpl..e. bU o/ .i.n./oiUila.-f..i..on1 /ott he IJH)ul.d pcd helL 
vuLt.i.n.~ fem.al.~ /A.i..e.n.d4' alulo•e.n..6 4avi.n.~ "babJJ"! Sudt 
can.Ji..dne.t~4 iA !JOIUl? cAi..l..J.~um Wa4 o{/.e.A.ecl. bv- 4ome. <14 a. A.e.Mon. 
/o4 po~.tpon..i.n~ .4e.x e.ducal.i.on. to a l.a:t.~ af}e: "He 4a~~ 
e. veA y th.i.n.~ h. e. kn.ow4 --J t..lw u~ J 1 d UJa.Ll .ti..l.l. .the. n. e. xi. .ti.me. 
aA.oun.d./ 11 (} uecut4 ol..d.). 
Othe~r. 11toJ.heM 4 e. em e. d. i.o g.e.all t..h.e.i..A. e.xpl.ana.i.i..on..d i.o 
wh.aJ. i.Ae.;; (.eli. wa-d i.h.eiA c.h..i.l..d. 14 l.e.v~l.. o / un.d.e.A.4.ta.n.d.i.n.g.. 
The~ /~teel..:; ~o.Ld t.h.eJ..Jt ch..i.l.d i.ltat.. J.lte. bab~ wM 11i..n t.Ae.i.A. 
i.u.t1J171V and whe.n U 'A bi.g. enou1h. U w.i.l.l. come out. If~ but de-
)0 
() 
/ tUt.A.fUL (.uul,e~t i.n./o.IU'flfl.ilolt 4.in.ce. .theJ.A c:AJ..i.d cl.i..d no.t e.xp~tu.t~ 
cult.W.t~Ul• JoMe. of. th.u._ du.l.t!Aa.n e.t.'.i.dUitl..JI ~~ c.o~~tf.o~t.t­
abl.c e.nou.~ ;to e.xp4tt.~4 i.lle.l!l4td:vf!.d,• /oA. cxa.mpl.e., one. moJ.hcA. 
.t~ai..d .that on. valti..oLUJ fJC.c:.tUi..o!W h.ttA cA.il.d l!)()ul.J. come i.o ltfUt., 
l.J..It ltf!lt. bioU4e. an.d .t~av ''HL habvn• O.tltf!.ll.4 11.epolti.cd 4.i.MUn.lf. 
i.rtdd.e.ni..t~. 
Onl.v &c.e. IIW.f.htl..lf.4 ALepoA.tedl.v ..,al.un.i.e.e~&.ed atw.v of. 
i.h.e. dataU.., o /. .t.Ae o~t.i.g.J.n. (U'ld J.n.fAa. ... uteAin.c ~w:th. of babJ..u, 
4eJt di.//c~ten.cu and .tlt.e p~tocu.d of. b.i.A.:t.A, be.caU.tle. i.h.ev /e.U. 
t.h.eiA c.ALI.d -t~h.ou.l.d. !mow. Tlz.uf!. •otltfl.lt.A, wh.o.dc dti.l.c!Aen. w.ute 
f.i..ve, /t>UA and .tlvr.ee :;e.a/l..d tJI..d ltupeei.i.ve.l.y 1 .t~a.Ld wUit pA.J.de., 
:tAa .t t.lr. eLtL c.iU.l.d knew ctttd . 1.1.4 eel co~t~teet :i. UUidn.al.o~~ iA A. e./. e~~.­
ence. i.o .the valti..oU4 peut.i.4 o/ .tlte. ba~; an.cl ilte.JA f.un.di..oft4. 
l"oi.Att.~~A A.ercM.J.tt.d oAl.y. "".¥ f.ew i..n..di.aAcu af. ve.~tbal. 
t;uuti..oni.n.g. /MM · th.e.i.A clti..l.d Jttt.g.a~td.i.ng. :tltc p"'-tt.gfl.atte,'l ex.ce.p.t 
about. .the. ti.me. el.uut..ni. l1110 mot.h.eiW .detul tlt.e..U.. ckLI.d eom-
lflttn.J.c.d OIL :f.htt.i.A i.n.CACOAed 4i..JCj OAO.tJtetL 4(!J.d fteA dt.i..l.J. tt()-
t.i..ctt.d.1 IJld did no~ cot~~~tten.t. One. mo.lAelt. -t~a.i..d.: "!J 1.110n.. 't. -t~av 
.t~Ae dLdn 1 i. no:li..cc., but .t~he. diAn. 1 t. 44h. " ( 5 ~ea~t..t~ ol.cl). All 
t},f!. oi.A.e.~t mo.thelt4 we~t.a ve.~tg tt~~~pha:.Uc. whf!n i.Ac.v 4aJ..tl. tAa:t. 
iAeiA cAL1.d had not noti..cad, Aad not a4hc.d, wa4 n..ot .i.llt~­
ut.cd. 
l 'Ac.thc.~t. 011. n.o.t motlt.C/14 Jt.e.ce.i..t.'ed 4f!JC ed.u.cai.i.on .th.Ut-
.t~el.vu fi&.Of4 :lheiA paltua.t.d .in th.e.i..lt. Aomc. 4ee.acd .to h.a v4! a 
di..A.cc:J. bcaA.i.ng.. on. #I)Aex.Ae~t oA. rw.t t.lte.v- pJLo t.'J..Je.J .de.JC e.du.cat.Lon. 
/olt. -th.e.i.lt. eAi..l.tl. a.t .t.lr..i.A tl.Jne, cw 7abl.e 'I i..n.d.i.C!Qtu. 
)1 
l ab.le 5. -- lite. flb.tlte!W 1 {,aiLl.V. 5 ex {.d.uc.ai..i..on. i.n. 1t~a.l.i.on. 
.to t.h.a:t wluc.h thev p~tovi..de.d f.olt t.Ae.J.A ch.i..l.d. 
I '1ot.A e/l..d 1 e.aAi. J1 
.df!X e.duc.a.t.J..on. 
?<e.ce.i..ved. {._~tom 
paA.e.n.t..d cd lw ma 
f?e cei.ve.d We.w/utA&1 
n.oi. /.~tom paltCJtU 
a.t. !t.o~~te 
loi.a.i..d 
5 
2 
7 
Tot. a-U 
n.o 
1 6 
12 
1} 
Ti.f.J.e.en. nw;/.he.AA f.e..li.. t.ltai. a ch.Lld /i..ve.-!1-eo.M-old. 
Oil. i.U4 U i.oo voun.9- i.o ..t.e.ceJ.ve 4f'X i..n.f.o~~..ma:f.J.on., aLf.fr.oug}t. 
.dome. 9,u.a.Li../.i..e.d t.lut.i.A 4J.a.t.e.men.t b:; 4a1.i.n.9- :tltat. a cA.J.d '4 
quuti..oiLd m.i.~ 6 e. a11.4we.11.e.d J.n. "veA.' 4i..mp.lc .latt~u.a~e.". 7UJO 
moi.h.ell.4 who teU .t.Jtai.. 4f!X edu.c.a:l.J.on. c.ouJ.d 6eg.i..n. rd. i.h.J...d arft1 
.ctai.d i.Aat .tJ<Mtc ex.p.lan.ail..on..d c.oul.d be de/e.A.A.e.d u.n.Z.U .lAc chJJ..d 
exp1tt!44 ed c.ull.i..o4i..:l.~ . One moJ.Ae.~~. .tJai..d :th.ai. c.ltLldAen. /i.ve.-v-e.aN. 
o.lJ. Olt J.u.tJ tUell.f! no-f. i.oO voun.v- fOil. 4f!X edu.ca.tJ..on, Ou.f. fteA 
fou.~t-~ea~t-o.ld wa4/ 
AccoA.di.n.~ .to t.Ae. mo.tAf!./W, fo.A.ett.U do not. ~ve. .th.ei.A 
clt.Ll.tilt..en. .df!X educai.i.on be.cau..cte. ih.e.:1 alt.e. u.n.corn/otdab1e and aJte 
un.cell.i.ai.A i..n .tlte.i.A. own. lvtc:Jtul.e.dg,e. and .te.A.miJtol.og-11• F ee.li.n9-4 
o /. g.ui..l..t.1 4hame. and cl.i.Ag.~ui. we~te a.Uo me.n.i.i.one.d aA .lt.e.a4ofl.4 
/oA. pa11.en.i..6 wA" do not f"'·ovi.de 4e.x iJtf.oltlllO.ii..on /o11. .tAUA. 
c.Wd.A.e.n.. Th.td i:.ltue. ltea4ofl.4 aA.e. val.i.d. wa4 e.v.i.dtrn.t uJhen. the. 
}2 
i..n.vui."-9-ai.()ll. a.dk.ed. e.ac.h. mo:th.e~t '"h.ai .dhe. IIJ()ul.d te.l..l. ltM. 
cWd i../ 011. when. lte aAI~ed wlte.~te babi..u came. /~tom. Jt Ld 
i..mpo44i..hl..e i.o conve.v on pape~t /ac~ e~lte.44Lon41 bodLl~ 
m() ve.men.i..d 1 4+ 1 pau..d u an. d. ex. c.l..ama:t.i..on.d 1 b td /. e.el.i..n.gA 
[)ucom{olt:t: 
Led~ o{ voca-{) Ula~t Jl:: 
5h.ame: 
!Jen.J..al.: 
iA .dom.e of. i.hft.i.lt. 4-taiellle.n.U al.one.: 
I. 'el.11 Lei. me 4 e. e. • • t11v 1 i.hai. 14 a d.L/l i.cul.t. 
one. J/uu4 J 1 d 4av • • l..e.J.. me 4 ee • • 
v.u 1 J ' .dav :the babJt gAOW4 iA t.lte moi.he.~t '4 ~umm~. How manv mo:theAA ltave. ~ou i..nie.~t­
vi.~e.d /o~ i.lti..d .dtud~? 
!I 4upp_o4e :l 1d J.~il hi..rit thai. i..lte. bab1 cotnu 
/.A.om 'i..h.e. moLh.e~t 14 .f.wnmu- an.d l.i.lu . .thai.., but 
'/all how a UJOmo.Jt ~e.t.d p1tef}lton..t an.d t.lte. man. 14 
f!a.A.-l1 J J)ti ..nA. !I ''1..1. 4 ettd 7t.i..m i.o o do do If.--
'Jut could i.ell. h.i..m moJte i.ltan we coul.d. 
!J Ju4i. wouLdn ' t know Aow io 4av Lt. 
You mean. abouJ.. i.lte. bab!l: ~o~ i.n. i.lte 
moi.hell and aLL tlt.at.? U'ill.,~, J ceiU.ai.n.l.v-
woul.drL 1 i. i.ell lt.i..m .t.h.ai.. :J 1il J U4i. 4af1 
f10u ~ei. babi.u at. . tlte h.o4pLtd. Ki.u 
have. pl..e.n.i.y. o f. i.i.tne i.o /i.n.d oui. nboui. 
.t.lto4 e i.h.i.A~ . 
Olt1 J 1 1.1. 4 end lu.m .to lti.A / a.:tlte.A.. F a.th.eAA 
4ltouLd .teLl ho!f4 CULvltow. 
!I don 1 t. knoUJ--l.Uile ki.cld aJt.e.n. 1 1.. i..n.l.eA.ui.ed 
.i.n. .tha.;t .d.t.uf.f.. t:n.J. '-I .t.hev a11.e1 .t.Ae.v 
.dlwul.dn. 11. 6 e • 
.7 don 't. J.hi.nk 4he 'll Mh. «'It en. .<Jhe ~e./..6 
olde~t1 •avb e J can. g.ei. h. eA. bookd i.o 1t~d. 
5uclt. c.omme.n.t.A Welle mad.e. bJJ ni..n.e. mot.lteA.4 wAo 4ai.d. 
i.hai. 4t!..lC wa4 nev~ WCU44e.d i.n tAe.iA Aome.. TJ .. e.:; a.l.do 4ai..d 
i..Aev. wtJul.d. no.t have a-4ked. 4uc.h. que..<JUo/14 o/. J.lte.J.A OWit mo-
.tlte.A.4. FoUA. moi.lte.lt.d who a.Uo ltad not:. A.e.ce.i..ve.d .d ex e.duea.ti.on 
i.n i.Ae.LA. home ~ai..d .the,_ woul.d wan..t :to <%114lDvt. .t.Aei.ll c.Wd 14 
)} 
~uui.J..on4 a.d but. i.hev c.oul.d, be.c.aU4£ tAt! c.h.i..l.d nt!ed.d i.o 
know. lltue mo..t.AeAA al.4o 4ai..d. t:Jwt. an.4welt.i.ttg. a clt.L1d'4 
tzue-4ii..oM tna.ku lti.nt molt. e. iAU4iln.~ o 1- hu pa~ten.iA. The. 
.deven. mot.ltelt4 wh.o p~tovi.de.d 4ex educa;ti..on. /.oiL t.he.i.A cALld 
at. i.h.u i.i..me. 4eeaed comf,otd.abl.e. d.i.AJCJUJ4i.n.g. how :tlte.v would 
gLve .the~ chLld fUA.the~t Ln/o4mati..on.; i.lte~ mentloned ~ood 
boolw an.d <Ut.i..Lc.l.u wA.Lc.A alte h.el.pf.ul f.o~t pa~ten.:/.4 alld 
c.h.LlciA.en.. 
OIA'fl{f\ 5 
5wrtmallSJ 
Tlli JJ .tudy. wo4 un.d.edaken. .to expl.oJt.e h.fJliJ mo.th.eJW 
p~t. epa A. e. .th ei.A clt.i..l.d. o /- pA.u clw ol. a~e f.o A. .the b i.itilt fJ I a n. Cl/J 
baby.. At i.lte .c~curu! ii.ae1 i..t 40«~ .to expl..oJC.e: (a) .t.Ae. 
IIW.tfte.AA I f.e.e/...i..n.gA about. j.eal.OUAiJ .i..n. f10tmg, c/u.l.J.Aen {.oil. a fi.UJ-
6oJUt babv-1 and (b) .th.t!.i.A tUe. of. t.Ae. i.J..me. o/ p~t~a.n.cy. a4 a 
ba.A.U /oil .the. .-10: e.dueolion ot i..heiA c.hLLd. 
1 we.n.:t~ tnoile.e.JC..ct palti..i.cl..pai.ed .i..n. i.Ae .tJi.ud~. AJ.1. had 
on._ ciU.l.d be-t.we.en. i.he ag,u of. two an.cl /J..ve. All had J1.ad 
i.heiA .c~e.con.d babv rd St. Lulu. 14 Ho.c~pUal. .i..n. NtWJ 8e.df.oA.d1 
11aA.c~ac:lu.tAeil4 1 whf!lt.e. :t.h.e.v. welle .i.n.i.eAv.i.ewe.d du.A..i..n.g, i.Ae..iA 
po4i. pa.A.i.ua pe.A..Lod.. 
FJ..ve mcJiltf!AA wue 4el.e.c.:ted {Aofll Lite. i.fJi.aJ. 4a~~~pl.e f.o~t 
a follow-up J..n.ieA.v.i.ew1 h/10 mont.A.ct af.i.eA cli..tJchnAg,e. Thue. 
/i.ve i.n.i.e~t.vi..e.w4 4ou[Jkt i.o f..il.u.ct:t.Aai.e the. p~t.obl.eJtW an.d ad-
j.U.ctbAe.n.i..d of. i.ht:. ch.LlrlAe.n. .i..n. ~tel.<Li.J..cJn .to .th.e bi..A.i.A of. i.he. 
n.ew 4.i.bl..i..n.g.. ( Appen.d.i." B) 
An.al.:fA.U of. i..h(f! dai..a dhOIIJ(f!d .tha.t. pa~ten..l.d cl.o ].i.ve. 
.tAe..i.A c.h.i.J.d .~Jome. .c~otti. of. p~t.cpa~t.a.ti.on1 bu.:t i.Aa.t {Ae.iju.e.rti..l.:; 
U iA n.oi.. g,c.a11.e.d .to p~tomoi..i..n.~ .th.« adj.U4i..men.i. o(. i.lte clt.i.l.d to 
.the CAUU .cti.:i.u.ai.J..on CAeat.e.d b:; :f.h« b.i.A.i.A of. a new babv. 
J.t a.Uo b~tou~ ou.t .thai. wh.i.l.e. pa~t.en..fA A.eC.Og.n..i.Je thai. j.ea-
i.ou.dv i..n. a ch.Lld. /o11. a new .tJ.i61.bl~ can occUA.1 t.Ae.v- (l)te, 
ILaA.dy. obJect.Lve Vlou~ i.o an..i.Lci..pa.f.e. e.K.p1tU4i.onA o/ j.e.al.ot.U 
J.A th.e.LA. own ch.i.l.c!.. 
:J.t. f.uM.h.e.A. i..n.di.ctU.ed. i.Aa:l paA~ wlto did not. lte.-
ceLve. .dex e.du.c.a.t.i..on. /~tom .t.hei..ll paA.en.i.d i..n. titciA home, d.i.d 
not. u4e i.h.e. i.i.Dae. of. p~t~g.n.ancv cu a luuu (.o11. t.Ae 4ex edu.ca-
t.J..on· of. i.h.e.i..Jt 'oun.g, cALJ.d be.CtZu.de.: (a) .tlte.v we.A.e. i.oo un.-
eom/olt.t.ah.le i..n. t.Aei.A own. f.eel.Ln.9-4 1 and lacked .th.e. ade.(juai.e. 
voc.abul.aAl i.o d.o 40l (b) .tlte.:1 c.orwi..dtUte.d. cA.Ll.dA.~.n. o/ p~te.-
4c.Aool. ag-e t.oo vour&.f i.o ~te.c.eLve .de.)t J.n./oJURai.i.on.. 
!li. wa4 /..oun.d .tA.a.i. aAal.f14U o/ .tlz.e. dtda 4uh.tJ.ta.n.-
i..La.te.d :th.e lt:;pq.tlz.uu 1 i.h.ai. mo.th.eA-4 nee.d i-u.idanc.e. Ln. .the 
aA.e.a.d ot emof.J..onal. de.ve.loptnUli. of. voun.g. ch.Ud.A.vr. and .th.e. 
U4 ~.i..al adj,u.dimen.:/.4 i.ltu e. c.h.UdAen. IIWAi nta.f...:?. iA ~te.iA.t.J..on. 
i.o ~h.e. b~ of a new bah,. 
Oi.ltt~.~~. c()ncl.u4Lon4 d.A.awn /~torn .th...L4 4-f.u.d:; aA.e: 
1. No 4e.l. f.oA.mul.a can. be d.e.vue.d lo~:. .th.e. pA.e.paA.ai.J..on. o/ 
voun.i- c.h.Llcbten /oA. a ne.w babfl· :lf. paA.en.:/.4 can de.ve.l.op 
.in.di..p.A.t i.n.io t!.IIUJi...ion.a.l deve.lopmen.:i. o/ ch.LJ.dA.e.n., and J.f. 
.t..h.e.; un.de.Mi.and. .t..h.c. naiwr.e. o / i.ltP CA.i..4u wlU..cA J.ke 
b LA.J..i. o / t..lte. nw; bab V A. ep!tu en.;/.4 to a 4mail ch.i.l.d., t..h. eli 
could .then. p!tepa~te. :th.e.LA. OUJtl cALl.d e.f./e.ciivel.y.. 
2 . 'f aJten..t4 i.ltetn.d e.1. v u n ee.d co UJ'L.d el.l.ing. an. d. ~ui..daAce. J:.o 
o v~come. tlte.i!t own. {.e.e.Li.n.9-4 be../o~te i.lte.v can p1Wvi..d.e. 
]6 
Jn vi..ew ()I i.Ae. (.i.n.d.J.n.gA ·of. ;lhi.A 4J.ud~1 U Ld Jteccm-
men.ded :lh.at.: 
1. Fa/l.en.U c:l.(L(J4e.tJ be. ollg,an.i.Jt!.d :to p~tovi.de ~tel.i..a.b.le. i.n./.~.tt.­
ma.:l.i..on. and ci..UcU4~i..on. on. the man.v a4pe.c.U of. cltL1.d be.aA-
i.n.g., chJ..l.d de.veJ.opmen.J.1 and clti.l.d IULOAJ.ng,. 
2. NUA..tJu who deal. wUh. e.x.pe.c.i~ mu.lt..i.pa.AoU4 mo.thei'L4 
4hou.ld., (a) g,ui..de .thue. mo.tltcM i.n. i.he. p~tt!.paAo.Uon. of. 
i.h.ei.Jt chi..ldA.e.n. {.o.tt. thtt. n.e.w babv-, (b) make. avaLI..tzhl.e. 
.to moi..h.eAA l.Ue.A.tJ..l.wte. deal.i.n.~ wu.h. cJu...ld. de.velopm~1 
(e) g.u.i.cle moi.he.tLd i..n. .., e.le.et.i.n.~ adertuai.e l.UeAa.iU.tte. 
wh..Lch tPOul.d ltel.p .th.eJil 1..n. t.h.e 4e.x. e.du.caUon. of .th.e.i.A 
clu..l.d.A.en.. 
) . A 4i.ud11 of. .tAu n.ai:ulle be undell.i:ake.n. wUh a gAOup o/ 
mo.t.h.f!A.d o / 4/te/1. educ.atwn.al. 6 a ch9-4o un.d 1 .to .ct ce. .i./ 
un.de./1.4 i.and.i.n.9- o I cJu..ldtten. i.n.CJL~ .w p~to poJLt.ion.tde.lv 
will e.du.ea.;l.i..on.. 
'1 . A 4i:ud.:; of. J.h.u nai.UA.f! 6 e. un.dC!l.i.aA.t!ll will a gAO up o I 
111oi..h.e/L.d who have. mo11.e. t:Aa.n. one cJu.l.d., to .dee .i../ i.lteJte 
u Jte.co ~Ui.on. Q /. i.Ae. pltO hl.CJM en. co u.n.i eA. e.d by. clu..l.d.A.e.n. 
b e.catU e. o / i.lt.e.i..lt o~tdi.na.l ?04.i.i:i..on. i.n. .i.h.e. {omLl V. 
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111o.J.h.e/l. 14 A~e.: /Ja.t.e: ----
'l?eLi..g,.U>n: No. : ----
l clu.ea.t.i..ono 1.. !Jach9Ao u.n.d.: 
II~Uban.d 14 {,dJJ.cali..ona.l 8ad~~un.d: 
1. . lJe~w:. c.h.i.l.d. a.l ltoPte u 1 OIL a.l.mo4t u: Sex.: 
2. 
]. 
4. 
5· 
7· 
8. 
10. 
11. 
5 J,J 4 JJ ] 2/ 2 
/Jou h.e kn.ow :t.h.~Ae .U g.ol.Jt.9- to be. a n.ew bab1? 
(an ~o'; i.e.Ll me Jww Ac. ~o.t :f.lti..4 lmowi.ecl!J..e? tU. wluvt 
po~ .ut f!_OUA pA.ynancy.. lw.t UKkd 4aJ..cf/ O.Ld lte. 
m.vU..i..fHL il {.i..A.4.t.. 
l('cw U men.i.-i..one.d, oJZ. Jte/eltA..ed to a9-a.Ln.? 
Do viJu. ilwtk lte will be. pl.e.a~ed w.Lth a n.C!l/1 babv? 
naA h.e e~4~44ed a P.~e./.e~t.ence !o/1. a ho; 04 a ~~ 
!lf. "'" 1 how d.i..d V."" 'h.an.'tUe i.!t.u/? 
II aA h. c. e v eA. 6 e. en. J.n. cl.o4 e. c.on..t.acf. wi...tl:. a. ve~t. p. 4ma 1.1. 
babif? 
!lf. 40 1 ltow d.Ld h.e 11.eacf. t.o i..:t? 
iJJft.d aNtan~cme.n.U dLt!. vou tnake /o~ ~ou.Jt dtUd .to be 
ca1t.ed {.olt. wAi..l.e. :;ou aAe. Gt.:Xl.Jf? 
Oi..d gou.n. c.h.i.l.d know t..h.a.;l iOU woul.d. fu:t..ve .{.(} be awav 
"'Aen. t.h.e. babv. came.? 
Oo !JOu t.h.i..n.A lte. wi..ll mi..rtd YeJtv IIJ.U.c.h. v-"w:. be.in.;; aUJCJ.v_? 
!lave y.ou e.YVJ. been. OJJJav /-Jtom lti..m toll. an~ l.en.~ of. 
time. up i.o now? 
12. J4 JI:.OUA clti.l.rt iAai.JLe.d: 
l>owel: 'omp.le.Le.i.v 
I aA..tJ..a.il.~ c Qmtn.e.n.-U: 
8l.ad.J.e.JZ.: 
( ompl.ei.el.fi 
r aAJ:.i..ailv. 
til . lrfJu.ld JJOU 4a:; h.e '4 a /UAJ4V. oJt /.i.n.Lchv eai.e.~t? 
15. !Jou h.e. g.o .to be.cl A.e.acliJ.v? 
t6. Ooe4 .4e have to lu1ve a. n.i..~ ~? 
0 
17. 
t8. 
I 19. 
II 
120. 
I 21. 
22. 
2). 
25. 
26. 
28. 
29· 
)0. 
I 
Jo vou lt .. ave :lo ll.ead. :lo h.i.m, o.11. p!.av wi.:t.lt.. lu.m lrllc.vt he 
g.e.U i..o bed? 
OoeA he .tJLeep well on.ce. h..e g-e..i.-6 t.o bed.? 
!Joe4 h.e pl.a:; a~td a~e. hi..m4el..f. p~t~A.t.v well, o.c do :you 
lto.ve i.o pl..a:; wU.It hi...m. an..d. amu..de. h.iJn much.? 
f)ou Ae -<Ju.ch. ~ i.h.UR&b? 
IJc v-_ou. expect aft.V ch..an,i-e.tJ i.n. .t.lt.e a.bov~ beltav.i..oA. 
pa:fttVtn. n.ow iltat. Ute. fLf'.ll1 habv- J.A boiUt? 
[)o)lfOI.I.. .thi..nk fpJUA c.A.i..ld. m.i..ll.. be. up4e.i. hi- ( 0.11. J.eal..o~JA 
of i.h..u n.ew bubii .i..n. OJ .. St wa;;? 
Oo v-uu t.IUJ I~ i:.ltai JtOUit~ ch.i.l..dll..en. aA.e -6tJ~~&e;l;i.mu j.eal.otU 
of a n~w babv in i..he home? 
U'h.~e. o-1. how dLd. :;ou {.i..n.d otd about. j.eal.ou.4V 1A :;oun.,_ 
chLL~en /oil. a new babv? 
flow du vou 4UffHJ.de yuw'g. c/Li..l.JA.CJt e.Xf1LU4 :th.u 
j.e.a.l.oUAv? 
J{. 0/1. wltf!A V()UA.. dti.l.d cuA4 uou wAe.~te babi..e4 cor.ze /Aom1 
what dO lou th.i..nk ~ou wLLL 4av? 
Ov ~ou t.lun.k 1../J..i..l.e. c.IU..l.tbr.f!ft.. ( 5 v-e.aAA ol.d eM i.f'..-14) aiLe. 
:too vowtg, to be i.fJl.d. i.luz. "/ac.U of. l.Lf.e.'? 
U1h.~n. vou we.~~.e. a clu..l.d--~ !JOU. ll.e~~&Utbe~t hotD uou g.o~ 
vowt 4ex i.A{oiUIUlt..i..t.Jn.? IJU JIUU f.c.e.J. f:r..ee. .to• tUk 7 0U1t 
f!aAen:U 9.uui.J..on.d pvuai...n.i..n~ io 4ex. 't.A.ai. ma:; lw. ve. 
boi..he.;z..ed :;ou? 
U'h:; iA U , do vou ih.i.rt.h., i..ltai 40nt~ P,eqpl.e. cWn 1 1:.. i.e.l..l. 
tlte.i.A ch.£l.d.A.e~1 about:. th.e "/ac.i...d of. 'l..i..fe "? 
!1 / !I" u. {i..n.cl t.1z.a i.. ;o wt cJu.l.d. u j,ea l.o U4 o / th.e. new 
ba~~~ what d.~ you t:..A.i..nk ~ou iZ~ dO ~o ~y iu p4eV~ 
UT 
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7 h..i.4 moi.hvt u t.wen..t~-e~lt:t.. ;te.a.A.4 ol.cl, a-4 u AttA. 
h. tUb and. TlteiA cAi.l.d u :.two. lJwU..n.1 i.h. e. i.11.U.Lal. i..n.i. eA. v .Lew, 
4h.e. 4aJ..d .ttlte lw.d LA.J..e.d io f>llf!fl'lll.e Jit!ll vou.n~tt!ll, but /.d.t. 
/.JtUAJi.Jta...te.d be.catUJc tdh.e clLd not know lww •uch. p1Le.pa~tai..Lon 
cou.J.J be dvne. /oiL a J.wo-vea~t-tJl.d. r1t iltu :t.i.llte, 4Ae lwd 
4i.tded. t.h.a:t. 4Ae dLd. not Mow i../. h.e.A. vou.n~i.t!ll woul.c:l. be 
pl.e.ue.d wUA i.h.e. babv, ntJIL di..d. 4h.e. kno111 .i./ h.e woul.d. be j.e.a-
l.oUAJ Oil no.<. Havi.nv. lte.a11.d. :llta.t ch.ilditen. 4ome.i.i.mu ~ 
je.al.otU when. a n.ew b~bll comed 1 4h~ a.n..t..i.ci..pa-t.ed 4ome. exp~tu-
4WM o(- f.e.al.oU4 f.eel.i.n~, and u!a4 g.i..vi.Jt~ .t.hou~la..t. :to IIJ<'l!f.J of. 
avoJ..di..ng. U. 
l'ulli.Jtg. :th..i..4 .tteconcl i...n..te.A.v.i.e.m1 i.h.e. i.Jtvut.J..~olt a;J/~ed 
bo.t.lt patt~ /i..~t.<J.t. of o.l..L, Aow :th.e. clu..l..d ltac! ~teactcd when .the 
moi:h.eA. came. lwme. f~tom t.h.e. ho4pUal. wUh .th.e. babv. llt!ll htU-
hand .too~ i.he. l.ead: 
J had. pl.anne.d .to have. lotNAV: cwav. ai. i.h.a:l .tiJn, 40 i.h.a.t IIZJL 
w.Lf..e. could be. com/olli.abl.e. i.Jt bed. an.d .the bah:; a4l.e.ep. 7.1 
{.il..t .t./i.i.;J UJOu.i.cL be a bctieA wav 0 I l&.e-i..n.l..ll.od.Uc.i.n~ OU/l 
4011 .l..o Ai.A mo.thu. TAu di..d. noi. liJ()Jtk, ou.~ thoug.n., and 
t.A ette u.Ja4 fiUI. clt co n./U4.i.o n J..n. i.A e. lw cu e.. I omm !J .tJ e e.mt~.d del..L~e.d .ttJ 4e.e h.u mot.h.e~t, and h. e. d.i.d.n ':1. Ita ve much t.o 
4af1 wh.e.n !J 4Aowe.d ki.m .t.h.e babv. lie. j.U.di:. l.ool~e.d. !J t.hen. 
de.ei..de.d th.e.~te. we.;r.e enou~jemal.ed aJt.Dund to l.ooA a/.ttt~t 
m.v w.i./f!. an.d. tAt! bah~, .tJo t ook oveA. Tommv '4 caA.e. p~t.e.tt:l 
we.J.l. th.a.t cla:; and roll. i.Ae. ne.u coupl.e. 0 I we.eh.4. 
TAe. mo.th.eA. At!lle. 4a.i.d: 
/111- luuban.d haA been. wn.de.A./ul. w.L:t.h. lommv-1 /e.c.di.n.9- and batAi..n.~ and. f?l.a.gi..n.i wU.It ll.i.... lie aaahu U. a f.Oi.Ai no~ 
i.o Aol."'d. :the. bab!J wh.~.n. ToiNIIJI u altOUJ'ld,· h.e. f.e.i/.4 i.h..i.A 
.Ltd bei.i.e~t ~t"-ih..t nCJw- -.the. J.".i..:Ul.e one l/JOn 'i. 4uf./u {.~tom 
.that ve-t and l OIMl:J mi..~. On.e. of. :tJ~e. :t.h.i.n.~ .tlu:z:t. h.Cl4 boiAe.~~.e.d ne. 1..4 vuUolt4 . flaopl.e. Wh.o woul.d almav-' make. 
a l.ut of. lt..i.JA be./o11.e.1 now come. i..n. an.d -day. 'Il-L lommv-1 
ho111 1.4 JOUA. 4Ld.teA ' an.d ma.~e. 4iAai..i-At. /.olt ~e. bub y 1 i..gn.o~ti.Ag. A.un. Th.e. poo11. l.J...ttl..e. i.h:in.g, 'di...tln. 't e.ve.ll hnow 
wltaJ. I 4 Ut.eA I llXl-d 1 Oi. f. .i./1.4./: • 
lh e. paA e.n..J:..d Aa ve. had to ma.k e. e.x.c:U-d u to il&.e.i.A 4 on 
/o11. h.i.A gAnndpa~~.e.ra.U; t.Ae.!J .tJav he Acu f.el.t i.lt.e.J.A. d.i..d.i.M.e.~t.ut 
i..n. lwn i.n. f.a.volt of. .the n.ew babv. 
8o.tA pa.A.e.n.U t.lw ug,}ti &t whi...l.e. i.hei....IL 40 n. d.i..6 pl.a ~ 
a cf!.ll.ta.J..n. amowd of. j.eal.ou.4y. J.owaAd tlte. baby., J.h.e.11 aJte. not 
a.l.aAme.d. an.d C:OtUJi...de.A. h.i...6 be.Aav.i..oA. wli..h.i...n. .the. no4111 folt h.L.4 
ag.e.. He. di...d, an.d 4:t.i...li dou "poke." at. l.lte. bahv, o1t 
4c;ue.e.;u !teA olt i.e.llcU .to be a l.i..l.ile lloug}t wUh. heA at. ti.me.tJ . 
Once, he. wa4 (..owtd. 4ftUe.e.;J..n~ the bab1- 14 hand, maki..n.~ la.eA. CAV" 
The. (.ai.h.f!./L .da.Lcl he. took lti.A .don.' 4 h.and an.d 4c;ue.e.jed U, 
~en.ti.v. but fi..Aml.v and e.x.pl.a.i.ned t.Aa-t that Tlla4 how .i.t f.el..t 
i.o .the. babv. loiRIRv wa4 tltou1At. .to have. und.tt.IL.4iood, foiL he.. 
UIOA not ob.tJeltve.d to d.o t.h..i...d ag.ai..n.. 
lIt e. mo tit ell. 4 tat e. d. ;that 7 omm 11 '4 i.A.a..i.ni.n.~ 11 luu g.o n.e. 
.to poi.. " He WMn. ':1. VVLJI wc11. i.ll.ai...n.e.d. !Jd1 but how he '4 
not. JAa.J..ne.d aJ. al.l.. Site lle.li.~Aai.ed what 4/te. Aad .tJai..J. be.-
/.o~te.: "Wite.n. he.' .tJ A.e..ad.v, h.e. will be i.A.a.i..n.ed. ve/ty. e.tUU!J• " 
lie. wanl.e.d the babv '4 bo.tlle at.. {...i...A.4t., bui:. t.Ae. pevt.t!l'l.U /e.li. 
thu wad c:ulli.o4UJ-1 no.t je.alotUy.. He wa.4 aliowe.d .to f,i..ng.e~t. 
.the bo.ul.u 1 even t.~~.v i.Aem. TAu lta4 pa44ed an.d. Ae now g.d.4 
bo.u.l.u ,an.d. pul. J.h.em awa~ /<M. kLd ~~totAeA.1 wUh.otd pa1Lii..cula11. 
.i.n.:te.~~.u:t. He Aa4 aLl<> :uted. t.lte bahv- 14 baiA J.ub .i.n .tltu 
n 
lltrlllll«1 puLLl.n.~ Lt otd., pl.avi.n.~ w.U.h u, 4li..liJt?- i..n Lt. 
Sit~ .-.1a.Ld iltai lte1t 4on. 4et!.med i.o g-o t.h!tou1lt a veA.v n.ou1 
Jn. ali. f.a.L!tn.u.tJ i.o h.i.m, U &/..~Itt. be. ,thni h.e tucM j.U4:f. a.tJ 
n.oJA; he{o11.e. the bah:; came, and J wa.m 1 .t 40 CQI't..tJci..otuJ 
of. a, bu.-t. c ~eA. i.he. bah~ came, /r.i..., nouv 4pel...Ld woul.cl 
QllJ&O !I and .i..II.II.Li.a:.te. me. io d~a:C.ft. A otu he 4 eeJM i.o lu:r. ve 
<JU.i.e.--:te.d down 4oMe1 and a~ai.n.1 7 '• not. 4 wr.e .Lf. he lta.d, 
ott .L/. .1 1 ve 4i.mp1.v- become. uAed .to ki.m a~ai.n.. 
A4 .tlte. .Uti..eAv.Le.w IUG.4 comi.n.~ to a cl.o4e.1 &e. (.ai:.AeA 
a.g.a.iJt commeJU.e.d: 
J.t. u .i.n..i.eAu.ti.n.g, i.o ob4 eAVe a ch.i..lcl '4 p1t(}~f!44. AJ. (i.A4t. he c.alie.cl "Vte l.Ut.l.e. one 1 the bah~'. AoUI he 
cali.d lte~t OJ Ae.~~. name1 and we ltave 4c.La 4Ui.t!lt .lu lu.m 
manv i..i..lll.e.A 1 .do i.ltai. Ae even ca.l.1.4 Ae.tt '4ui:eA. ' once 
.Ln a wh.i.l. e. II e. l.o v u U wit. en ""ft. e. awah eJt4 an. d. he. can 
'pl.av-_ 1 will ft.e.A.. Sh~ 4el.do111 CA.iu, an.d l.auv-Jw a 
g,~te.at. deal. wlt~.n. 4pok.Vl i.o. lolllfllJI lteailv -1euw t.() 
~;~ ft.e.~t. Tlte.~te. a11.e man.;; 4/Ra.Ll.- ch.Ll.clA.e.n i.n. J.lt..i...d 
n · boll.ft.ood, an.d a"" vou. can. .dee.1 OU/t f1aAd4pace u l.aA.~~~ en.cl.o.de.d, a.Jtd weLL awa:; /~tom i./i.e. 11.oad. Tommy 
P,.,l.ag4 otd.cloo/t4 nw1te i.h.an. i.'t. e a V~>A.a_g.e. .tvo-ve.att-ol.d, 
'J t.h.i.n.!y_. an.d ilt..i.A m.L~ ltavf!. be.va. he.l.pful. i.JJ. Au ~cJod aa.j..UAJi.me.nt.. 
lt6 
TAu ~Mi.ltelt u hvenJ.v--ilie.c fi«a44 ol.d, AfM. lu.uha~td 
i..4 t.uJML~-ci..~.kt an.d ltt!JC. cALld., .tlvtec. IJUA.J.n.9- i.her. /.i.A4t. i..tt-
.tc~tvi.ew1 ..,,\e :l..ol.J. i.A'I. .U..vui.i..~f1A.: "J tol.tl A.i..m 9 fJIOul.d be 
co&i.n.~ ~ :t.he. Au4pUa.l. lcJ 9u lt.J.a a /u,bi la pl.a.v rt.~Ulr.''. 
5Ac. .dai..d a. .. du..1..d Aad. n.evCJt up~t-u4ed a p4t:{.eA.Mcc /o~t. a 
hov cUt (/. ~w bccau4e. "J J.cm, t J.hi.n.lt Ae f.tt.CJI/J4 i.Ae. di..lf.u.-
cnce lf. Sla.c. d.u:L 1\c>i t.IL.i.uA hl!A chU.d t:Jou.Ld ci.n.J !tell. be.ing. 
t:UJXI.y.. 5Aa g.ue.4JJetL cALldll.en. a1te 4fJ•(f...li.Jnu j.llal.fJ;u tJt a n.~w 
habfi, but. d.i.rl. no.t .thi.Ak lte~t cAi.l.a t:!Ou.lJ. he.. 
TIU..d .tJec.on.d. .J.Atuvi..fUI1 b11.ou~;t. ou.i iluz.t. wl..cut. .tAc.v 
/ i.A4.1.. came. h.o11te fA.Om i.h.c h.o4pUa1..1 i.lt~ mo.l.ne.A UJO.ik.e.d .iA 
Uli..tA ~Ae. hab~ on.tl., 
!1 wM 4UAplti.4ec!., h.e U/()u.l.dll 1 .t come. n.eaA •e a.;t f.i..Jwt. 
J J.oJ.d Ala 'coae ku4 .fJtJUit. bahv 4ui.eA.' a11.d Ae .tJai.d 
i.o "'l 4UieA- i.A-l.aw 1 !rou Au4 Vte babv 1• h'e woul.drt 't 
ltave 1/JU.ch i.o de~ w.i..;i.A me J.wc.i.n.g. .t.Ae dav, oJt. w.Uh. :tlte 
babu e.U.Ae.Jt.- -of, couJWe thette meJC.e. l.oi.~t~ t:~(. peop.lc. i.rr. 
.tht?. htJU4t!. CJl(l h<-. wa~ kerJ. hU4!J· Bt.d a:l. n.f.g4.t, "'1 
Au.tJbn.nd ~ut. hi.ll ;uutd!i (.OA. becl, an.d. hiWu~'ul. lu.nt J.n. 
i.tJ -<ta_g. ~c~ocln.i..~AJ... 7ttf'.A Ac Jti..44tt.d nn.d Ku$.~e.J. Rut1 wu1 
' f.~£t.. •uda. hc.LtcJt. .,.1 l/10.4 4u~~pJt.l..4cci. 1../ui:t he d.£d 4cem 
j~Luu.AJ of: i.lte. hczb1, upeci.c...lJ:v_ lt'll.en !J' d be :.e.edi.n_g._ 
k~ eM. lu/.Ld.l.Ag. AM. lie IIJ!U.n.u OAd watd.4 to "be l:.dd 
i.oo al.t.Aou.#i Ac cloutt 1 t do U a4 IRucA IW~r' a.; h.e. d.J..d ai. f.JJut.. IUy Au.4band 4pt~nc:/.4 quU.a o Lo.t o/ i.J.me 
wUA ~~ tltou~A, an.d :J t.Ai.Ah. t.Ar.i.. h~l.p4. 
A~Vt a4kttd ahCJd an.v bt!Aavi..tM. dJ.f.(.clu!n.t /Aom be/oA.e 
tAe baby, ~h mtJ~tt.lf. 4ai..d: 
b'Ul., t:~e have a lta4du i..l.me puUi.n.~ A.im .to bcd--Ae uKJI'I.i.4 
i.a Anvf!. 4~ott..i..e4 A.uul--f.i..;w:l.. U '4 un.e, .t.hert .t.ulo, .tAP..n 
thtu!e. !1 n.c~.t.ice. ir.e 4:lav4 aA.flun.d m~ mt.~.clt nwtu! ioc~ . l!t. 
/ i..A..di. J could lv.ur.dl!J s_o iJt atwi.h.eA JtOtJm, Ali'- Aml :to ~me 
".loo. 8ut ttot:J1 lte. uii..Ll 9-0 o~i.t.~Ji.dft. i.o pl.av-1 al.J.hou.~ ;,.,. 
/;7 
., u.1..J. {.ut~4U ll·Aen. !I leave ;t,, ~u en~ pk:.c.e, an.J. he Aevc.c 
uccl: .tfl do i.ltat. .'l g.u~4., .tAev 9., U~u~ pAMu, 
i.lwu.g.A. 
TAe. ~i.h. " tit n. octui..rl :t.W .~A~. Aad ~1(1' ctt!!d ilw.4. Ae. 
lt1tJulJ UIQI&.t i..~c 6abg '4 bott.J.,., cuu:l. c4pec.Lc.LLv :t/..e. ptte~/i.«~t1 
e.th.LcA ftc Aitutd ..f. !tad U4«tl. up i..o .4U mt~n..l'..lt-4 a,o. ile. ha~ fl41.t 
IIJtlfl:l.f!J. u. "Tha.t/ 4 lfl~t :tlte babJI111 lte 4"c.l41 nn.J. .J.lle 11Wllt~ 
.U happv ttiJ,ut the ou:tc.om .. of i.ltcf. pn.~tt.J.cuJ.(zlf. <~~Uu.o:i.un. • 
• ii.A v.LtJJ.IJJ.e c•lu:A.~dllte.At1 bu.:t. w.U..!tuut hctl..ng. ~ue...t­
Ji.i.~Jn.~d, .t.lte lAe.~t 'tl~l.uA.t&u.et:l .tlttt. f.a.c.,t ;f;hdi. l:.e cAi.l.d. ;,.., 
czu.Uca. intMe4tcJ iA .t.J..c. cnchJ•J.caJ. dJ./f.e~t .n.ee4 be.twc«A Ai.A-
deL/ arHl t.~c. baby.. lla .J.en.cL6 .tq o6.ct(JAV.-:t cLo4cl..v tb,~t.blg. hai.A 
time. lo4 ~AJ..4 ~ea4on, LA~ moth~ 4a~4 ~h~ i~ 4 ~u b4LA• 
J.h.f!. ha6v be{oiLc. .t.ite. eWcl cuuaA n.~, oAt. fth~i..l. A 1..4 ou.tdoo.u. 
lie IIJfJA.t.4 i.o lto~d IJte 6o.hv. on.r:l Iced U. 9 d4Jr. 1 l .Li.Ac 
u v~"V 111.u.elt bccfllil.dC.. h.e 'U 4.ta~t.t p!l.eU.v ~:~cJ.l, bu~ titus. 
he. 4,l:.ovu ih.tt AJ..p_.r;.le fn4. 1.A A~11. IIJOui.A (UJ.cl. 4/lf! 9ag..,. Jt 
u f.un.n.!J--tAI!V Jd'i04t oul. fOocl, bwt .tAcit .. thev ac..t up. 
TA¢ moUL«A. iAc.n a41tecl.. 4/ a.~ inv 4Lifa.tCJJL had vL-
..JUcd. otlt« ltWVi.CIW1 cn.l. i.f. QiltfrA eAi.J.t!4 A de-I.e.!. li.A Ae-1\4. 
SAe ai!J.~ed: "uYt.a £ IIJd.RU rJ,iJ.t!AeA cc.i. ~V..e. i.lt.at., ttu.Mcl :7 
An.ow .t.h.c.{i illU-6 JJ: c. cd:.t.r:Jt.i.i..oll , but ~:~.~V 41wu.ld .I.Ju:.:; be j.E!<t• 
l..oJU ? 11 1 h.tt. i..n vu Ug.ai.tM. t!.xpl.a 1./1 e d. t.ha t l.i..,:li,J..e d~..iJ.dAen. a11.c 
llCJ.t 4U4e1 aL .t..l.lllu, iltc.Jl pa~r.llnUJ Jtt!.a.LI.ff l.o v.e .t..At!cr and llfO.IJ 
(.eel. i.la.n.:t. ptut~ g.e.t cr ntUD babv {.fh\ iltai. IUA.dfJn., but.. i.f. .the 
ptJA.tt~tu u.ndell..4i.aJtr1 tl:.u an.cl. Att.a4-<~U~tc t.h,.i.lt ch.i.l.d b~f ltlt)Jtd tJiul. 
aei.Lot 1 t.Ae cALI.d mak.c4 ou.i. oi.A.i..t)ki• 71te ewt.A(';II. co~t.M.eJ.~ 
11ffla:;bt. !J 4/uJa.lriA 'I. puJtuA AiJa J.cJCJ 111uc.A, :then., hUt lte doC'.4 
.tAuc ncug/d.JJ t.h.i.J1?4• n 
JNT{/lV""(lll J 
llt.i.A mother.. L6 hueJuv-J.wo, ke. ltu4band, .th..J..A.:t~-i.JI)() 1 
an d tlz.~:..i.A ch.i.l.d, iJVtee. a.ILd a A lf.. H £/L comMen.;f..d du.A.i..n9- .th.e. 
.i.JI.li.i.al. .i..n.i.eAvi..ew i..t .. di. t.x•i.t.d .t.!,cd •. 4h•. con-<Ji..delz.erl. p~t.e.pa~tclf.i_on. 
o / a ch.U..d. ,!.olt G. n.e.w bah V. VVLJI impfJJI.i.atti:.. She had J.oLd h.eA 
40n eattl.:; i..lt h.etL p1te.'}ltancv. :.t1ud. ''lf1ullfi1Cy. lwA a bc.b~ .i..n. h.CJt 
i.ummv- a.nc:/. .U:. tJ.ti.l.l. gAOW o.n.d ? ll.OUI un.i.U i..t U 4Uon.g, eJtou.!Jh., 
a.n.d i.h.en t/lt!. 'll lta vE:. a. l)(zb!f • '' Sh.e. !tacL { ll.eifuf!JU.l.:; l.d h.i..M 
''/.e.el. .ih.e. ilabu I.J..cA. 11 5Ae lw.d fo und a ycJl.d.UL Bool~ cal.l.ed. 
"The. lie.w Ba6:/f r .. n.d f..ad. A.e.ad U .to hi.r.t IIU!.I1.Jf i..i.m~..4 du.lli.tt<; heA. 
f ll. e g.n.anc 't . Sh.e. h.a. d pA.~pcu:. e d. lt.un I. o 1t. he.A. b e.i..n.9- awa:; 1 e.~t­
pkwt.Ln.~ .that 4h~. ne.e.de.d help i.Jilh i.h.e ba.b~, o.Jtd i.Ae. Jw4pi.-
t.al.. Wa4J wflt!Jt t!. l OU g.oi. .t/u. he.J..p. J h.,._ and. lteA ltUAOartd ltave 
J.au.g.ILl )~, ali t..lc.e pa1Li4 o /. i.Ae. bvdy. aru!. ..tl~o::.J...t /unc.-l..i..on.4 1 
an.J h.e. ca.l.l.A each. bv .:tltei.A coJUte.d nm:zu. Be.caUAJe. of. h.i.A 
na.tUA.e an d. AVL p~te.paAtt:ti..on, AJhe d.i..d ncJi.. tAi..nh. h.e wou.l.d. mi.Jtd 
h.e.lt. hei..n.., aW<I.fH .c1Ae i.ltou.~ltl. h.f!. wou.l.d. be pl.e.a4e.d wlih. Lhe. 
n.eu1 bab!f c1td. 4/,.c c!.i.dn 'i. kll..ow .i.,' /t ,_ would be Jr.al.o1.1.4 <1/L noi.--
bu.:L .dh.e g,uetJ.ded ali c.h.LLJA.cn. wftlte1 a Wile. 
She. 4a.L.! i..h.r....!. !teA h.u.4band btwu.;A-t .lite dtU.d. al.on.9-
when. h.e wer..i: .to id h.~.1t a.f.. i.Ae. ho4plial.. 11/h~Jt :lh.e. clu..l..cL 
/ .i..ttA.t 4aw J:.h.e. bab~ 1 he. AJaLcL, nllol.v. Smoke.! 11 Tlr.u f i..Mt 
AJu.ILpn..i..d e. ILteaci.i..on. &tlft-11 followed bv e.~tpllU4i...On.4 of. .jov- at. 
4e.e.ift.~ !teA, nnd he. .de.eaed. pl.,.a«J, tt~Uh i.he. bab!f• 
lh.fl. motluut dai..d. i.Aa.t Ac. luu tt..xp11..e.tJ4ed. rw 4i..~ o/ 
j.eal.otU!f: 
He i4 Aot ai all lni~e~icd ~ien J cAan~e ~~ ba~he A~. 
When !lj.J..AAt. came ltom«, ~ .4ltowed. lti.a t.Ac babv and cx-
pl.ain. e. t.hct. It e. Ita d. a pera..iA aru!. 4 h. e. eli. d. no i. fl ncl .th.a J. 
u.'(W wltg 4/t.e. u.taA a 4Ldl.e.Jt ift4t.e«cl ul a b~tlJtA«. H~ 
ne.ve~ oatAc~ to iQO~ OA anvthln~. 
OAiv. once !J C:(lll Vtl.nk tJ/ :/.hat Aa ..Jfwu.,ed wlw.t ntL~.Id. be 
en. J:1. e. rl. i. e.o.l.o LU_!/, an.d :1. hen. 9 t.h.i.ft.h. U wa"' 11. e.ill1 on.l. v 
an impU14c. flrv ~ilte4 ~d lee~~ ~A~ baby, ~nd ~ou 
lu:.ow, Ill!/; c:oVteA. :l..ook ca.-..a a"/ lti..JD. w.We. :J flJC~ 1..n. tlte. 
lw4pUa'1.--we.I.L, t~~kll.e 4Aa IJJQ.4 jecdi.n.-; Ae~ Ae bU. t.Ac 
babv. 14 /.l.n.!Je.A... 1 ~ M.tJiheA. ~ai..c ;f.o Aim: 'i/ona11 bite 
me i.JwJ.e.ocf, iJi.c lleK./. .ll.mc1 okJff /I c. /u1 j /lCVIIA. aotte .i..J.. 
tz. ~in, dfld. cw :J "'a;;, :J :.lJlJ..n.h. U IIX.l4 j.I.U .t all i..mpul..d e. 
lit. e. ao :lltttA. t.h tYL p~o udl.v d.u pl.a ye d a 11.aWtt. t..Aa. t. 
hu 40ft A-Uuel./ had pl.c:ke.d ou.J. aJtd h11u~A.t frJII. ~ bobf' 
I! 
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TAL, mot.h.e.A. u i.wen.i.y.-e.i..)kt, AM lttUba.nd .t.h..i.A.i.v-on.e-1 
and i.h.~.iA dau.ghi.tM.1 /J-ve. . IJwU.n.g. .t.Ae J.n.U.J..al.. i.ft;te.~tvJ..e.uJ1 
.t.he m.o.tlt~ had 4a.Ld. J.l~t i.h.e.. c.hi..l.d. /ou.n.d old ab()u-t t.Ae ~x­
pe.c.J..ed bab:; ttaU.e. bv acc.Lden..t: Sh.e. ove~tlteaJUI. i.h.e. moiAM 
teLI.i.rr.9- a n.e.J..3-ltbott, VeAV eAA.l.y. bt t.Ae. p~te.g.nan.c.y... TAe mo.I..Au, 
4aLd Lha~ ~ wa4 naL mentLone.d a~ except f.~ once o~t 
Lwi..ce d.u.ll.i.lt9- i . .h.e erLdtt.i.n.~ 4.Lx m.on.i.h41 th.e c.h.Ucl a4A.ed when. 
i.h.e. babv tvould. culnt!1 and th.e mo:tlte.n.. tPOu.ld.. 4a11 "lt'oi. :;e.t". 
Site 4al.d. 4h.e. fuuL Ae.aA.d :llut:t ch.Llcltu:rl. a.11.e 40Md..imu j.e.al.oU41 
but. di..d not. t.A.inh. Ae.JW UJOui.d be--J.n. /act , Ake 4ai.d he.~t 
daug}d.elt UHJfl.ld be f1 del..Lg..kf.ed". She. di.cL not .tAW i..Ae cki..l..d 
I 
woul.d mi.n.d. Ae~t be.i.n.g. c.way,, bu.t 4h.e. adde.d. .th.a.J.. Au da.ug.AteA. 
ura.4 ncJ.t. " VeA:f oui~oi.l'l.i abou.i. i.a..Lh.J.n.~ ''. 
1 !Jfl.lf.Ut~ t.h.U 4econ.d .i.JU.eAv.Lew1 i.h.f! i.n.vui:..i..~at.o~t Mh.ed 
about th.e. h.om.eeomiA1• The. f!W:tic.e~~. aA4WeA.e.d i.h.a:t heA dn.u.~lt.tcJL 
woul.d no-t come up at ,' i.A4t (th.e.:; li.ve. in. a 4econ.d. (l.ooA. 
apalt.:f.merr.:l) 1 wh.i..dt caoae. a.d a 4UA.pii.Ut!. to ht!A becalUc 4Ae. h.eA.-
4el../ had be.t!lt 40 cutx.l..oU4 ;f.o -<tee hM d.a.ug.kt..CA.. t:'hf'Jt 4Ae 
/ Ln.a.LL:; clal come u.p an.d. t.ua.<J lid !town. t.h.£ hab1, 4/te. .da.ul: 110A, 
4/te 14 40 4/~i.n.n.1f 0 (l./ld l..e/t .tAe. A.oom. 
The ne.Jd /.f!.l/J d.av4 4Ae c<me a~tocmd alA.LjM. '"l maJ.A 
p,~tob.lem :{hua. wa..J t..lta.l 4h.tt al.wa!fd u.ta.n..te.a t.o ho'1.d t.Ac 
'babv_. J tuet-4 a.?t-aJ..J i:.o l.d heA1 be.t:.aUAe. V~e ba~q U 
40 -:thty an.cl a cA.Ll.d, 4 J.ap j.U4.f. un , f. bi..g. en.ou~r., 
bu..t J ~d attl_wa;; P,U.i. U on a: pi.l.l.o111 on. he.A. l.ap a /.e.w i.U&u. i1 wee.'k l..a.teA.1 4he. 9-o.i a bad cold 40 J 
J.Aen. h.a.d t.o ke.e.p heA awa~ (~tom .the babv., o.nd i.Au 
h.i..n.d.. O{"*ijoi:. h.vt owa!f /Aollf. U - -4h.e cloun '.t htj .to 
h.o.ld U mu.clt an:fl"Oile1 i.ltan.ll. g.oodn.u4. 
.I 
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-Hu. be.Aavl..olt. ha4n. 1 i cltan.p.ed i.oo IIUI.c.A ttX.CttP.:t iAa.l <dfttt. 
dfJeAn. 't mi..n.d ve~t.:; weLl. £ 'lr.eA 9 4peak .to 'At!A .tJite of.:ten. 
a etA a.4 i.(. 4he. IUJ.dn. '.t Ae.a.A.d wuL d.uu i.IU..n.~ i.n. Ae.IL OUJft 
4111e.e..t t.i.me.. '"v tu!J.g.h.boA. a.tJ4ecl. •e. .t.Ae oi..heA. rkzy. Lf. !/ 
had no:li..ce.cl anv.th~ d.i./f.tt!Len..f. about. h.e.lt, becotU£. .tJite. f..e.e.l.4 ;t,Ard. /Jon.na jean. u luutd~ io v.U. along t!'Uit whu.e 
i..Ae oihvc. cWdA.en ( ou.i.tWoJUJ) aAe cQn.Ctl.JUl.e.c{. , "J ne.~­
bQit. -'Clj/4 .tJh.e 4e.f!IM :to na2- .t.Ae A.i.d..tJ o.n.d takeA th.i.n.g..t~ 
au.1a~ ( AO,.m tAe. 41Mil£A. clt1.l.d.A.en.1 •aki.n~ i.Ae.m CA;--1nd !I ltaven.'.t. n.o.ti.ce.d. tlt.LJ an.d haven. 1.t ApQken. .to IleA abtJu..t 
U tt.Uh.e~t.--!l 4u.ppo4e. :J 4/wul.d. 
r'u.ui.i.on.ed. about an.y. A.~e..f,ji.ve. tvtden.ei..u, .tAe. 
moi:.Ae.~t. .tJai.d ht!A dau.~Ai.e.Jt had n.o.t rliApl.a:;e.d an.:; e.x.cept :thai. 
heA. appdUe. 411Mtt 1 t VeA!J ~ood; U li.H14 (.eli th.i.4 1/Ja.d a ~t.e.-
4u.Lt of- .th.e. bad col.d the. elu..l.d h.cul !tad: n51te_ ~teail:; M.4n. 1t 
ea.te.n. tt..Lg,h.t 4'-n.ce. 4/t.e. And .that. col.d. " 
7heA.e. 14 on.l.y. on.e. th..i.P..;--4/te 4e.P..1114 to mJ.n.d my. U.tJ.i.n.~ /oA. 
.t.Ae. babv. wlla.t .tJh.e kn.o1114 aJ&.f! H{l~ babv. cl.o:th.u. FoA. 
e.xo.mpl.e, J put on. i1Le bab!J a paiA o7- h.e.~t. boQ.t.i.f!.41 an.d 
Ahe. wan.ied t.lttliRjolt hut ct:oll, .tJa:;.i.n.g, Af!IL dDil woUl.cl. be 
(!l)l.d. Jt '4 ltaA i.o k.now wlu.d .tJAc i.hi.n.k4--4he. d.oun 'i. 
tol.A mudr. abou.t lww Ahe. (e.ci..d--J..l 4Ae _ge..td afl'J":.:I 4lttt 14 
n.o.t ap:l i.u tluww a tan.iiUUlt--4h.e ':U 4ul.k an.d J:'a.teA, 
4ome 411Ulil t.lt.i.n~ .. 1' il .da~ wil.L make. heA CAg--4/t~ 14 a 
lun.n.v- k.J..d--1ou don 1 i.. !mom ttJh.a:t do make. ()/. he.A. 40mf'.ti.me4. 
'«
1ei.L1 i.h.e bab 1:. ~ ;i.liX) mon.i.A4 QJ.d now, <JO !I ~U4 ~he. 14 g.~i..ti.ng. u.ded "to hu and J ~ue.-4.4 e.vtt~t.vtkin.9- wi.l.l. ba 
alA.L~h:t . 
q 
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l!a.J..4 moZ:.heA.. u i:w~Mf1-4i..x geau ol.d, Ae.~~. lu.uhan.d., 
J.wf!.fti.v-n..Ute an.J J..ll.tti..A. cA.Ud., /owt.. TA.u moiheA ·wa.d i.tJ be 
d.e.Li.vULe.J. bl (auaA.l...an. Seeti..on. n.l:l.lwu~h. hCII. cAi.l.d had 
C.OIItlllen~ed1 .iJt hi!A 4e.ven..l.A mott.f.A, Qn lttVt. i..nCAetUJe.d 4'-ie, 4h.e. 
had. o f.(-e.A.e.d n.o e.x.pl.a~taX.J.on.. Two Ill&~ l.al.vt.1 when. .th.'"'l- wUl.e. 
~/cAJLi.Ag. llte cA.I..l.d i.o a l.a.1Lg,e.11.. bed i..n. a dL//e.~ten.:t A.oom1 
-t.Ae moi.hvt. t.ol.d h..i.m i.ke.A.e. W(}ul.d. be. an.oihe.~t. babv• 5h.e i.ol.J. 
h..i.m 4lte woul.d be. ~()i.Jtg. :to :tAe ho4pUal. {.ott. an. ope.Jtation. and 
wou.l.d. luu.n.~ t.h.e. babv- home a(.t.e.;wxvui.A. Site. t.h.oug.h:l t.ha:t 
n h.e. di..d. n.oJ:. conned i:.lt.e .ttJJQ a.t all". 5/t.e. f..e.Lt i.J~at pe41'utp4 
J.h.e ec;u.Ld U!Oul..d m..i.44 hCJt., bld .4Ae d.i..d no.t t!un.A Ae woul.d be 
"e.a.lo lUI • 
Bot.it paA.e.n.i..d weA.e p~t.ue.n.t. d.wu.n.tj .t.lr.i..d 4JeCAJnd i.Jti.eA-
vi..ew. When. ruke.c!. abou:t ihe c.Wd'4 Jte.ac-U.on_, i:.o t.he m.~.tAeA'-6 
ltome.~mi..n.g,, t.Ae. f.a.i..AeA 4poke /i.A4t: 
/111 w.l.£.e wa.d 4t~pp_o4e.d to come lwme. 111\ Tu.uda:t an.d J Aad. 
;toLd. 'lJobbv-. Bid. Ete..!l de.ci..de.d a~ :the ho4p.U.al. i.o heep 
AeA. one moJte. dn.v. ) o when. J i.ol.cl lti.m t.Aai.1 he IIXl..4l YeA.!J 
dl.4appo.in.i.e.d, an.d. 4a.Lcl 1 4h.e 1110n 't CJ)me !tome. i.oiiU)AA.Olll 
e.ultelt '. tP,;u, J didn. 1 f. th.Ln.A ani-11totLe. aboui. U, /J..-
~u.IU.n.~ As.' 4 4ee. The. n.eu da!L he. went. ove~t .t.o m··! ~.u­
"'J..eA 14 1 i.l.1J(} d.ootW aUKtV1 wALl..!. --:1 we.n.f.. :lo .t.Ae. lto4p.ti.al., 
c.n.d he. d.J.dn 1 ;/. 4ee U4 c.ome. h..o111.e. . Onc.e J/ol. m~ wi../-e. 
Ae.i.Ll.e.d, !/ went vv4!A. J.o .9-d lu.m arul. ~al 1 '~ome on. ho•fl..1 
Bobbjt, fflwnm; 14 bach 1• Ke 4a.ul1 'Sh.e u not. 1 and 
IIJ(}u...lrbt ':t come.. lle 4a.i..d, ' r.'Aen. Oav(~ motlt.eA w~ t.o 
.t.h.e h.o""f?Ual..1 .tth.e die.J. '. Oavv u · l.u.tl.e. /lli..Md--h..i..4 IIWllteA had a AlwcA oJtd. di.e.d .th.e do.u a{teA ~A~ wa4 
tahcn to ;lite. luJ4pUa1--t.hu 111!1.4 fo un. m.onLiw a~o. 1 'el.l. 
J /.i..n.al..l.~ t.al..ke.d h..Lm i..ni.o c.omin~ home--alL of o. .dudde.n 
he. IUZn l.';lke. lll(Id .l.o h.e.~t. A..oom1 4lo f!fU!cl 4h..oJti w"Acn h.e 4aw h.e~&., 4a..t on the l l.oolt and CA.i..e.d 'liL6 e~u out {p11. abr:Ju.i:. 
f..i.ve. ai.n.idu. lie /i.n.al..l.y. wC.Ilt. i.c> ltCA1 btd. cli..'dn. 1 :t. Look 
a-l tAe bab:; rd. aLl. 
SJ 
lite mo:tAe~t. Auc 4aJ.d lwlll 6ad.J..v 4hc td.t, 4cai.n.g. 
hu ci-J..J.d l.i.Ac ~; 4Ac "'CJU. o1t: 
lie WaA argfuJ. &4e /-i.A4i. ./ew daV:4• He kcp.f. j.UIIJJ!i..tt.f} Oil 
.tAe he.d. an.d •aki.n.i' an. aw{ul./'tU"i. ollt.i.m4il.f.. IAen. Ac 
g._t?.t vug dUJton.din.i• lie Attp. a~ me tfJ dD £A.l.n.i-:4 (-o1t. Ju.. 
Vtai. Ae CDrdd co4UV. Aave 'don.e /eM. lr.iJtwcl.f.-- 1l.~J.NL i.lte 
TV cJil, 1\.c~~W~, i.wut U of./, ~ld m~ WtJi.f!A1 g.et me. J..h.u, 
i,d me J.hc.J. • :J fV<l.d ex}uzru"tf!.d! T!ien. .~e -;.oi.. bob.JJ.UA. 
ile '4 a big. bo;h ;uu. kn.~w, bu.t. Ac. 1 d i.ttlk. ba~ .taJ:k cd.l. 
.tit e. ti..mtt, 4wi;pe "t.he. bc.6 ;J, 14 bo.tt.l.t!4, and Ae d. i.mJ..tai.c 
.i..Ac ba6; CAJI.~· fi.n.aJ:lJJ, on.e dov, h« ~.t iA the. 
ba6JJ .t~wl.n.g,., :t.1.nl. we 4cep ltCAe /.C1il. m; 4Ul.~.A/-t~ ba.b:; and 
lllJI lu.t.t~ban.i:l. !J.I'i f.ui "'P.• lie i.o'l.d .lu:.m .i/ Ae di..dn '£ 4to1p t.lwt. f.ool.i..4Mu4, Ae 'cl {L~ !wr.. :J .dai..J. 'ncveJt mi.nd , 
bu.t w4t abw4i. ~".L i.A a o.i9- a?uaen.l. 8u.t .it di.d. 4ome 
~ooc!., J i_t.Ut-441 l>~c'ltUr. Bo'bb~ 4 not "" ba.,l now. ll~e J..g.~Lvlted "J.!tc bab;; a l.oJ. a..t t:"l..ltA'-1 buz. ttQW i../. J..l CI'I.LU1 
lie d.pu i" i.o ..aec wlta.t 14 £he. ma:tieJt a1td cve.A.v.J.1Li.n.9:• 
J .tlti.n.h. 11e 1.tJ comillg. aJC.t>wr.<l. lie. 14 cut out ct.l..'Z l.ita .. ~ 
hab~ 4~uf/, alihou~ Ae 14 4~ill p4¢iig de.andin1• ~ 
CfJttJ..dn. 1 t g.e.t ILi.m ou.i t~/. i..ltc. Mu.de. d:l.hf'n.1 a.l {.i.A.dt., bu.t lt.fJIJJ h.~t ~:~i..il. Ji.O out. a.n.d pln~. 
Th.e mo.tA.t?A aJ.,o -.1a.LcL i.hot htt c.ulalte.n.J~J .in :lite n.l;;J...t 
t~nce J.n awA.i.l.e.; i.h,.i..., .Lif not l.i.At: lti.m, bu.t 41t.t!. ~aJ..cl 4/t.e. 
i.A.i.n.h4 lte. atPfdte,tl..d beca.u4e lte lteruu lteA ~t.'h.~n 4h.c. ~C!U up 
{C1~t J.lte babv. 
Bo-tla. paJt«n.:/.4 ex.p1t.U4ecl muc.A 4u.ttplt..L4(! a..t Bobb!l 1 "'-" 
tuweUoiW vnd be.h.a.v.i.AA.. lAc; 4cli ..d ~.Ae.; "n.e. vc~t. .tltou~ 
h.J..c!A IIJf)u.lcl act ./.J.Ar .tAra", and a4ked i..f- :lhf! J.n.v~Ai..J..r;al.tut 
kn.ew any otAPA cltLI.dtt....n. ~JJh.o .'z.ad ttcfiete.d. .bl l.JAe r.'t(l/Ut~Jt.. 
